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Berdasarkan observasi yang dilakukan belum diketahui ketersediaan  
sarana dan prasarana pendidikan jasmani di sekolah-sekolah UPTD Galur, 
Lendah, Panjatan, dan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan 
jasmani Sekolah Dasar di Wilayah UPTD Galur, Lendah, Panjatan, Samigaluh 
Kabupaten Kulon Progo. Desain penelitian adalah deskriptif kuantitatif. Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini  adalah survei menggunakan lembar 
observasi. Adapun teknik analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif 
kuantitatif persentase. 
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sekolah Dasar yang 
ada di UPTD Galur, Lendah, Panjatan, Samigaluh Kabupaten Kulon Progo. 
Sampel penelitiaan adalah 32 Sekolah Dasar di empat UPTD tersebut.  
Hasil penelitian tentang ketersediaan sarana dan prasarana UPTD Galur, 
Lendah, Panjatan, Samigaluh Kabupaten Kulon Progo, UPTD Galur memiliki 
sarana 92,23% sedangkan prasarana 6,76%. UPTD Lendah sarana 94,91%, 
prasarana 5,08%. UPTD Panjatan 93,65%, prasarana 6,34%. UPTD Samigaluh 
90,07% prasarana 9,92%. Rerata persentase ketersediaan sarana dan prasarana 
pendidikan jasmani UPTD Galur, Lendah, Panjatan, dan Samigaluh adalah 
60,93%. Sebanyak 39,07% sarana dan prasarana pendidikan jasmani tidak 
dimiliki. Hal ini yang menyebabkan proses pembelajaran pendidikan jasmani 
belum berjalan dengan baik.  
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A. Latar Belakang Masalah 
      Pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari sistem pendidikan secara 
keseluruhan. Oleh karena itu, pelaksanaan pendidikan jasmani harus diarahkan 
pada pencapaian tujuan pendidikan tersebut. Tujuan pendidikan jasmani bukan 
aktivitas jasmani itu sendiri, tetapi untuk mengembangkan potensi siswa melalui 
aktivitas jasmani. 
Pendidikan Jasmani merupakan mata pelajaran yang berkontribusi besar untuk 
mencapai tujuan pendidikan secara keseluruhan. Tujuan Pendidikan Jasmani 
dapat tercapai jika materi-materi dalam Pendidikan Jasmani dapat diajarkan 
dengan baik dan benar.  
Begitu pentingnya Pendidikan Jasmani yang akan menjadi kunci dalam 
peningkatan kemampuan jasmani di sekolah maka faktor-faktor keberhasilan 
pembelajaran harus terpenuhi. Faktor-faktor tersebut adalah guru sebagai unsur 
utama, siswa, kurikulum, tujuan, metode, sarana dan prasarana. Jika dalam proses 
pembelajaran tersebut salah satu faktor saja tidak terpenuhi maka akan 
berpengaruh terhadap jalannya suatu proses pembelajaran. 
Kelancaran pembelajaran pendidikan jasmani tidak terlepas dari ketersediaan 
sarana dan prasarana yang memadai. Adanya sarana dan prasarana yang memadai 
mencerminkan kualitas pendidikan, sehingga tujuan pendidikan penjas akan 
tercapai dengan baik. Namun sebaliknya, sarana dan prasarana yang kurang 
memadai akan berdampak pada rendahnya kualitas pendidikan.  
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Peraturan Menteri Pendidikan Nasional  Nomor 24 Tahun 2007 yang berisi 
tentang standar sarana dan prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, 
Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah 
Atas/Madrasah Aliyah, pada pasal 1 dijelaskan bahwa standar sarana dan 
prasarana harus mencakup kriteria minimum. Berdasarkan peraturan ini bahwa 
sarana dan prasarana yang belum mencakup kriteria minimum akan mengganggu 
jalannya proses belajar mengajar yang mengakibatkan tujuan pendidikan jasmani 
tidak tercapai maksimal.  
Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan sarana dan prasarana pendidikan 
jasmani menjadi suatu masalah yang banyak terjadi di sekolah-sekolah, seperti 
yang terjadi di SD se-UPTD Galur, Lendah, Panjatan, Samigaluh di Kabupaten 
Kulon Progo. Sarana dan prasarana penjas masih banyak yang belum dimiliki 
seperti kelengkapan permainan bola besar, bola kecil, akuatik, dan kelengkapan 
atletik.  
Berkaitan dengan sarana dan prasarana penelitian akan mengkaji tentang 
“Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar di 
Wilayah UPTD Galur, Lendah, Panjatan, Samigaluh Kabupaten Kulon Progo”.  
B. Identifikasi Masalah 
      Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraiakan dapat diidentifikasi  
permasalahan sebagai berikut:   
1. Belum diketahuinya ketersediaan, jumlah, kondisi, dan status kepemilikan 
sarana dan prasana pendidikan jasmani Sekolah Dasar di wilayah UPTD  
Galur, Lendah, Panjatan, Samigaluh  Kabupaten Kulon Progo. 
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2. Kurangnya sarana dan prasarana pendidikan jasmani di Sekolah Dasar di 
wilayah UPTD Galur, Lendah, Panjatan, Samigaluh  Kabupaten Kulon Progo. 
3. Kurangnya pemahaman dari Sekolah Dasar di wilayah UPTD Galur, Lendah, 
Panjatan, Samigaluh Kabupaten Kulon Progo terhadap pentingnya sarana dan 
prasarana pendidikan jasmani dalam proses pembelajaran.  
C. Pembatasan Masalah 
      Mengingat terbatasnya waktu, tenaga, biaya, dan kemampuan, maka tidak 
semua masalah yang disebutkan dalam identifikasi masalah akan di teliti. Agar 
penelitian ini tidak terlalu luas maka penelitian ini hanya dibatasi pada 
ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan jasmani di Sekolah Dasar di 
wilayah UPTD, Galur, Lendah, Panjatan dan Samigaluh. 
D. Rumusan Masalah 
      Sesuai dengan  latar belakang masalah  di atas, identifikasi masalah, dan 
pembahasan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut 
“Belum diketahuinya Ketersediaan  Sarana dan Prasarana Pendidikan Jasmani 
Sekolah Dasar  di Wilayah UPTD Galur, Lendah, Panjatan dan Samigaluh? 
E. Tujuan Penelitian  
      Tujuan dari penelitan yang dilakukan ini adalah untuk mengetahui 
ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan jasmani meliputi keberadaan atau 
ketersediaan, jumlah, dan kondisi sarana dan prasarana pendidikan jasmani 




F. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
a. Penelitian ini secara teoritis diharapkan menjadi salah satu bahan kajian 
ilmiah bagi para guru pendidikan jasmani maupun masyarakat yang akan 
mendalami tentang ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan jasmani. 
b. Menambah wawasan kepada dunia pendidikan pada kususnya dan 
masyarakat pada umumnya tentang kesesuaian sarana dan prasarana 
pendidikan jasmani. 
2. Manfaat Praktis 
a. Sebagai pendorong bagi guru pendidikan jasmani agar lebih kreatif dengan 
keterbatasan sarana dan prasarana yang ada untuk memperlancar proses 
pembelajaran pendidikan jasmani.  
b. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi sekolah-sekolah untuk 












A. Deskripsi Teori 
1.   Hakikat Sarana dan Prasarana Pendidikan Jasmani 
      Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (2003: 733), mengartikan bahwa 
sarana adalah “sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat untuk mempermudah 
pekerjaan, maksud, atau tujuan, syarat, upaya”. Mempermudah pekerjaan 
dapat diartikan sebagai mempermudah dalam proses pembelajaran pendidikan 
jasmani dan mencapai tujuan yang diharapkan. Kamus Bahasa Indonesia 
untuk pendidikan Dasar (2011: 671) juga mengartikan bahwa sarana adalah 
“segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau 
tujuan”. 
 Menurut Agus S. Suryobroto (2004: 4), sarana adalah “segala sesuatu 
yang diperlukan dalam pembelajaran Pendidikan Jasmani, mudah di pindah 
bahkan dibawa siswa”. Beberapa contoh sarana yang dimaksud antara lain: 
Bola sepak, pemukul, tongkat, kun. Sedangkan dalam Peraturan Menteri 
Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2007 yang berisi tentang Standar 
Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), 
Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan sekolah 
Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), sarana adalah “perlengkapan 
belajar yang dapat dipindah-pindah”. 
Sarana pendidikan Jasmani merupakan terjemahan dari “Facilities” 
sesuatu yang dapat digunakan dan dimanfaatkan dalam pelaksanaan kegiatan 
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olahraga atau pendidikan jasmani. Menurut Soepartono (2000: 6) sarana 
olahraga adalah adalah sesuatu yang dapat digunakan dan dimanfaatkan 
dalam pelaksanaan kegiatan olahraga atau pendidikan jasmani.  
Pendapat para ahli di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sarana 
pendidikan jasmani adalah peralatan atau benda yang digunakan untuk 
mendukung  proses pembelajaran pendidikan jasmani dan peralatan itu bisa 
dibawa dan dipindah tempatkan. Sarana yang digunakan seharusnya memiliki 
ukuran standar. Akan tetapi jika dilakukan dalam proses pendidikan jasmani, 
maka sarana pendidikan jasmani dapat dimodifikasi sesuai dengan kondisi 
masing-masing sekolah dan karakteristik siswa. 
Menurut Soepartono (2005: 5), prasarana ialah “segala sesuatu yang 
merupakan penunjang terselenggaranya suatu proses (usaha atau 
pembangunan)”. Dalam olahraga, prasarana didefinisikan sebagai sesuatu 
yang mempermudah atau emperlancar tugas dan mimiliki sifat yang relatif 
permanen. Salah satu sifat tersebut adalah mudah dipindahkan.  Contoh 
prasarana olahraga: lapangan tenis, lapangan basket, gedung olahraga (hall), 
stadion atleti, stadion sepak bola. Selanjutnya dalam Kamus Lengkap Bahasa 
Indonesia (2003: 668) mengartikan bahwa prasarana adalah “segala yang 
merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses” Kamus Bahasa 
Indonesia untuk Pendidikan Dasar (2011: 565) mengartikan bahwa prasarana 
adalah “segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya 




Definisi prasarana menurut Agus S. Suryobroto (2004: 4), prasarana atau 
fasilitas adalah “segala sesuatu yang diperlukan dalam pembelajaran 
pendidikan jasmani, bersifat permanen atau tidak dapat dipindah-pindahkan”. 
Menurut Agus S Suryobroto (2004: 4) prasarana (fasilitas), dibedakan 
menjadi dua yaitu perkakas dan fasilitas.  
Perkakas adalah segala sesuatu yang diperlukan dalam pembelajaran 
pendidikan jasmani,bisa dipindahkan (semi permanen), tetapi berat atau 
sulit. Contoh; Matras, peti lompat, kuda-kuda, palang sejajar, palang 
bertingkat, meja tenis,tropolin. Sedangkan fasilitas adalah segala sesuatu  
yang diperlukan dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani, bersifat 
permanen atau tidak dapat dipindah-pindahkan. Contoh: lapangan (sepak 
bola, bola voli, bola basket, takraw, bulu tangkis, softball, kasti, rounders, 
slaggball, hoki) aula (half) dan kolam renang. 
   
Menurut Herman Subarjah dalam Imam Supono (2011) prasarana 
olahraga sekolah adalah: 
Segala sesuatu yang dapat mempermudah atau memperlancar tugas guru 
dalam mengajar atau tugas siswa dalam belajar. Prasarana ini memiliki 
sifat permanen. Contohnya antara lain: stadion sepak bola, stadion atletik, 
lapangan bola basket, lapangan bola voli, sport hall (gedung serba guna), 
bak lompat jauh dan lain-lain.. 
 
Dari pendapat para ahli tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 
prasarana atau perkakas dalam pendidikan jasmani adalah segala sesuatu yang 
dapat menunjang terlaksananya proses pembelajaran pendidikan jasmani, 
yang memiliki sifat tidak bisa dipindah-pindahkan (permanen) dapat 
dipindah-pindahkan  namun berat (semi permanen). Perkakas yang semi 
permanen idealnya tidak dipindah-pindahkan agar tidak mudah rusak. 
Modifikasi sarana dan prasarana pendidikan jasmani dapat tetap terlaksana 




2. Tujuan Sarana dan Prasarana 
      Menurut Agus S. Suryobroto (2004: 4), tujuan sarana dan prasarana 
pendidikan jasmani adalah untuk : 
a. Memperlancar jalannya pembelajaran. Dengan adanya sarana dan 
prasarana akan menyebabkan pembelajaran menjadi lancar, 
seperti tidak perlu anteri atau menunggu siswa yang lain dalam 
melakukan aktivitas. 
b. Memudahkan gerakan. Dengan sarana dan prasarana diharapkan 
akan mempermudah proses pembelajaran pendidikan jasmani. 
c. Mempersulit gerakan. maksudnya bahwa secara umum siswa 
melakukan gerakan tanpa alat akan lebih mudah jika 
dibandingkan dengan menggunakan alat. 
d. Memacu siswa dalam bergerak. Dengan adanya sarana dan 
prasarana siswa akan terpacu melakukakan gerakan jika 
mengganakan alat. Contoh : bermain sepak bola akan tertarik jika 
menggunakan bola, disbanding hanya membayangkan saja. 
Begitu pula melempar lembing lebih tertarik  dengan alat lembing 
disbandinghanya gerakan bayangan 
e. Kelangsungan aktivitas, karena jika tidak ada maka tidak jalan. 
Contohnya: mein tenis lapangan tanpa ada bola, tidak mungkin. 
Main sepak bola tanpa ada lapangan tidak akan berjalan 
/terlaksana. 
f. Menjadikan siswa tidak takut melakukan gerkan/aktivitas. 
Sebagai missal untuk melakukan gerakan salto kedepan atau 
lompat tinggi gaya flop, joka ada busa yang tebal, maka siswa 
lebih berani melakukan disbanding hanya ada busa yang tipis. 
  
Adapun manfaat sarana dan prasarana pendidikan jasmani ntuk 
mendukung proses pembelajaran menurut Agus. Suryobroto (2004:5-6) 
adalah : 
a. Dapat memacu pertumbuhan dan perkembangan siswa, karena 
siswa bersikap, berfikir, bergerak. Dengan adanya sarana dan 
prasarana lebih memotivasi siswa dalam bersikap, berfikir dan 
melakukan aktivitas jasmani atau fisik. 
b. Gerakkan akan lebih mudah atau sulit. Denga adanya sarana dan 
prasarana dapat memudahkan gerakkan yang sulit, contoh : guling 
lenting lebih mudah dilakukan dengan peti loncat dibanding tanpa 
menggunakan peti loncat. Sebaliknya dalam kaitannya 
mempersulit gerakkan yang mudah, sebagai contoh : secara 
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umum melakukan gerakan awal tanpa alat lebih mudah 
dibandingkan dengan menggunakan alat.  
c. Dapat dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan. Contoh : 
seberapa tinggi siswa dapat melompat tinggi, maka dibutuhkan 
mistar lompat tinggi bukan tanpa mistar. 
d. Menarik perhatian siswa. Siswa akan lebih tertarik dengan 
peralatan yang diberi hiasan atau warna. Contoh lembing yang 
diberi ekor akan lebih bagus saat dilempar jika dibanding yang 
tanpa ekor.  
 
Adanya sarana dan prasarana dalam pendidikan jasmani harapannya 
dapat memperlancar proses pembelajaran dan tujuan pendidikan jasmani 
pun bisa tercapai tanpa mengesampingkan unsur keamanan bagi peserta 
didik. Seperti yang diungkapkan oleh Agus S. Suryobroto (2004:16-18) 
tentang persyaratan sarana dan prasarana pendidikan jasmani yaitu :  
a. Aman, unsur keamanan merupakan unsur pokok dalam 
pendidikan jasmani, artinya keamanan dalam pendidikan jasmani 
merupakan prioritas utama sebelum unsur lain. 
b. Mudah dan murah, sarana dan prasarana tersebut mudah dan 
murah didapat/disiapkan/diadakan, dan jika membeli tidaklah 
mahal harganya, namun tidak mudah rusak. 
c. Menarik, sarana dan prasarana yang baik, jika menarik bagi 
penggunanya, artinya siswa senang menggunakannya, bukan 
sebaliknya. 
d. Memacu untuk bergerak, dengan adanya sarana dan prasarana 
pendidikan jasmani akan memacu siswa untuk bergerak. 
e. Sesuai dengan kebutuhan, dengan menyediakkan sarana dan 
prasarana hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan siswa atau 
penggunannya.  
f. Sesuai dengan tujuan, sarana dan prasarana hendaknya sesuai 
dengan tujuannya. 
g. Tidak mudah rusak, maksudnya adalah penggunaan sarana dan 
prasarana hendaknya tidak hanya digunakan satu atau dua kali 
saja.  
h. Sesuai dengan lingkungannya, maksudnya adalah jangan sampai 
mengadakan sarana dan prasarana yang tidak sesuai dengan 
kondisi dan lingkungan sekolah. Misalnya sarana dan prasarana 




Sarana dan prasarana pendidikan jasmani dibutuhkan dalam proses 
pendidikan jasmani di sekolah merupakan hal yang vital, karena tanpa 
adanya sarana dan prasarana membuat proses pembelajaran berjalan 
kurang baik dan tujuan pendidikan jasmani pun tidak tercapai. Hal ini 
menjadi tuntutan sekolah untuk bisa menyediakan sarana dan prasarana 
pendidikan jasmani.   
3. Hakikat Pendidikan Jasmani 
a.  Pengertian Pendidikan Jasmani 
      Pendidikan jasmani merupakan pendidikan yang menggunakan 
aktifitas jasmani peserta didik sebagai sara pencapaian tujuan 
pendidikan. Pendidikan jasmani pada dasarnya merupakan bagian 
integral dari suatu system pendidikan secara keseluruhan. Oleh 
karena itu, tujuan pendidikan jasmani harus diselaraskan dengan 
pencapaian tujuan pendidikan keseluruhan. Tujuan pendidikan 
jasmani bukan hanya mengembangkan ranah jasmani,  tetapi juga 
mengembangkan aspek kesehatan, kebugaran jasmani, 
keterampilan berfikir kritis melalui kegiatan aktivitas jasmani dan 
olahraga. 
      Menurut Rusli Lutan (2001: 15), pendidikan jasmani adalah 
proses pendidikan melalui aktivitas jasmani, permainan dan 
olahraga. Jadi dalam proses pembelajaran ini kita bisa 
menggunakan medium perantara yaitu serangkaian aktivitas 
jasmani, permainan atau juga cabang olahraga. Menurut 
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Soepartono (2000: 1), menyebutkan bahwa pendidikan jasmani 
adalah “pendidikan yang menggunakan aktivitas fisik sebagai 
media utama untuk mencapai tujuan” .  
 Dari para ahli di atas, dapat diambil kesimpulan pendidikan 
jasmani adalah pendidikan melalui aktivitas jasmani atau fisik, 
permainan untuk mencapai tujuan.   
b. Materi Pendidikan Jasmani di Sekolah Dasar 
BSNP (2006: 2) menyebutkan bahwa ruang lingkup mata 
pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan meliputi 
aspek-aspek sebagai berikut :  
1). Permainan dan Olahraga meliputi : olahraga tradisional, 
permainan, eksplorasi gerak, keterampilan lokomotor dan non 
lokomotor, dan manipulatif, atletik, kasti, rounders, kippers 
sepakbola, bolabasket,bolavoli, tenis meja, tenis lapangan, bulu 
tangkis, beladiri, sertaaktivitas lainnya.  
2). Aktivitas pengembangan meliputi: mekanikan sikap tubuh, 
komponen kebugaran jasmani, dan bentuk postur tubuh serta 
aktivitas lainnya. 
3). Aktivitas senam meliputi: ketangkasan sederhana, 
ketangkasan dengan alat, ketangkasan tanpa alat, dan senam 
lantai serta aktivitas yang lainnya.  
4). Aktivitas ritmik meliputi : gerak bebas, senam pagi, SKJ, dan 
senam aerobik serta aktivitas yang lainnya.  
5). Aktivitas air meliputi : permainan di air, keselamatan  air, 
keterampilan gerak di air, renang, serta aktivitas yang lainnya.  
6). Pendidikan luar kelas meliputi : piknik, penegnalan 
lingkungan, berkemah, menjelajah, dan mendaki gunung.  
7). Kesehatan meliputi : penanaman hidup sehat dalam 
kehidupan sehari-hari, khususnya yang terkait dengan perawatan 
tubuh agar tetap sehat, merawat lingkungan yang sehat, memilih 
makanan dan minuman yang sehat, mencegah dan merawat 
cidera, mengatur waktu istirahat yang tepat, berperan aktif 
dalam kegiatan P3K dan UKS. Aspek kesehatan merupakan 
aspek tersendiri, dan secara implisit masuk dalam semua aspek.   
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B. Penelitian yang Relevan 
 
1. Penelitian Jawalludin (2010) yang berjudul “ Identifikasi Keadaan Sarana 
dan Prasarana Pendidikan Jasmani SD/MI Gugus IV, Kecamatan Panjatan, 
Kabupaten Kulon Progo, daerah Istimewa Yogyakarta”. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengidentifikasi keadaan Sarana dan Prasarana 
Pendidikan Jasmani SD/MI gugus IV Kecamatan Panjatan Kabupaten 
Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sampel penelitian yang 
digunakan yaitu SD/MI gugus IV Kecamatan Panjatan yang berjumlah 
delapan sekolah. Metode yang digunakan adalah metode survei dengan 
menggunakan lembar observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
keadaan sarana dan prasarana Pendidikan Jasmani SD/MI gugus IV 
Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta 
yang masih rusak. Namun sebagian besar keadaan sarana dan prasarana 
pendidikan jasmani SD/MI gugus IV Kecamatan Panjatan Kabupaten 
Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta dalam keadaan baik.  
2. Penelitian oleh Ashadi Cahyadi (2008) yang berjudul “Identifikasi Sarana 
dan Prasarana Olahraga dan lam Pembelajaran Penjas di SMA se-
Kabupaten Kulonprogo”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
identifikasi sarana dan prasarana olahraga melalui ketersediaan dan 
pemanfaatana dalam pembelajaran penjas dilihat dari masing-masing 
aspek di SMA se-Kabupaten Kulonprogo. Penelitian ini merupakan 
penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunkan angket 
dan observasi untuk mengetahui ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan 
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prasarana olahraga. Populasi penelitian ini adalah sebanyak 17 SMA se 
Kabupaten Kulonprogo, Tahun Ajaran 2008. Uji Validitas dan reabilitas 
instrumen menggunakan analisis deskriptif dan presentase.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan dan pemanfaatan sarana 
dan prasarana dalam pembelajaran penjas di SMA se-Kabupaten 
Kulonprogo Tahun Ajaran 2008 secara rinci dari sekolah 17 sekolah 
adalah sebagai berikut : ketersediaan alat 49,23%, ketersediaan perkakas 
57,35%, dan ketersediaan fasilitas 42,48%. Sedangkan pemanfaatan alat 
45,51%, pemanfaatan perkakas 50,74%, dan pemanfaatan fasilitas 41,83%. 
Berdasarakan ketiga faktor alat, perkakakas, dan fasilitas dapat 
disimpulkan bahwa sekolah menyediakan 49,30% dan memanfaatkan 
45,67% sarana dan prasarana olahraga. Hal itu menerangkan bahwa 
ketersediaan sarana dan prasaran masih kurang dan belum optimal 
pemanfaatannya di SMA se-Kabupaten Kulonprogo.     
3. Penelitian Eko Susilo (2007) yang berjudul “Keadaan Sarana dan 
Prasarana Pendidikan Jasmani di SMA Negeri se-Kabupaten Wonosobo”. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh SMA Negeri di kabupaten 
Wonosobo yang berjumlah 7 SMA. Semua populasi dijadikan sampel. 
Kesimpulan yang diperoleh secara komulatif jumlah alat dan fasilitas 
olahraga telah dimiliki oleh 7 SMA Negeri se_kabupaten Wonosobo. 
Untuk keadaan sarana berada di kategori  “sedang” prasarana berada di 
kategori  “sedang”.  
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4. Penelitian Zainul Octavian (2008) yang berjudul “ Identifikasi Sarana Dan 
Prasarana  Pendidikan Jasmani Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di 
Kabupaten Kulon Progo”. Penelitian ini meliputi jumlah dan kondisi 
sarana dan prasarananya. Populasi dalam penelitian ini adalah guru 
pendidikan jasmani masing-masing SMA Negeri di Kabupaten kulon 
Progo yang berjumlah 11 guru. Semua populasi digunakan menjadi untuk 
penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa keadaan alat dan perkakas 
pendidikan jasmani SMA Negeri di Kabupaten kulon Progo berada dalam 
kategori “kurang”, dengan rerata 20,36%. Dan keadaan fasilitas 
Pendidikan jasmani SMA Negeri di Kabupaten kulon Progo berada di 
kategori “sedang” dengan rerata 52, 83%. 
5. Penelitian Qoyimah (2009) yang berjudul “ Keadaan Sarana dan Prasarana 
Pendidikan Jasmani di SD Swasta se-Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon 
Progo”. Penelitian ini meliputi jumlah dan kondisi sarana dan 
prasarananya. Populasi dalam penelitian ini adalah SD Swasta se-
Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo.  Semua populasi digunakan 
menjadi untuk penelitian.  Hasil penelitian menunjukan bahwa keadaan 
alat dan perkakas pendidikan jasmani SD Swasta se-Kecamatan Lendah 
Kabupaten Kulon Progo dalam kategori “kurang” karena dari segi 
kuantitas (ada / tidaknya dan jumlah) masih kurang dari separo yang 





C. Kerangka Berpikir 
      Pendidikan jasmani adalah suatu proses pembelajaran melalui aktivitas 
jasmani untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan 
motorik, pengetahuan, perilaku hidup sehat, sikap sportif, dan kecerdasan. 
Berdasarkan Badan Nasional Pendidikan, materi pendidikan jasmani meliputi: 
permainan dan olahraga, aktivitas pengembangan, aktivitas senam, aktivitas 
ritmik, aktivitas air, pendidikan luar kelas.  
Sarana dan prasarana pendidikan jasmani merupakan hal yang penting 
dalam pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah, maka dari itu dalam proses 
pembelajaran jasmani sarana dan prasarana pendidikan jasmani harus ada. Sarana 
dan prasarana yang cukup dan memenuhi persyarataan akan memotivasi siswa 
selama proses pembelajaran. Namun kenyataannya berbagai macam masalah 
terkait sarana dan prasarana yang kurang dan tidak memadai menjadikan proses 
pembelajaran terganggu. Untuk dapat melaksanakan pembelajaran pendidikan 
jasmani maka sarana dan prasarananya harus tersedia dan dengan kondisi baik. 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang terkait untuk 






A. Desain Penelitian 
      Penelitian ini merupakan penelitian diskriptif kuantitatif yaitu penelitian 
yang berusaha menggambarkan secara jelas dan pertanyaan penelitian yang 
telah ditentukan sebelum para peneliti terjun kelapangan  dan tidak 
menggunakan hipotesis sebagai petunjuk arah atau guide dalam penelitian 
(Sukardi, 2010: 14). Penelitian ini dilakukan dengan menyesuaikan tentang 
keadaan sarana dan prasarana Pendidikan Jasmani yang ada di SD N se UPTD 
Lendah, Galur, Panjatan, Samigaluh di Kabupaten Kulon Progo. Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan metode survei menggunakan lembar 
observasi. Menurut Suranto (2009: 14), observasi adalah teknik pegumpulan 
data dengan terjun langsung ke lapangan dengan mengambil data secara 
langsung.    
B. Definisi Operasional Variabel Penelitian 
      Menurut Suharsimi Arikunto (1993: 91) variabel adalah obyek penelitian, 
atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian populasi yang diteliti. 
Sampel penelitian adalah 32 Sekolah Dasar yang terdapat di UPTD Galur, 
Lendah, Panjatan, Samigaluh Kabupaten Kulon Progo. Sampel adalah sebagian 
dari populasi.  
      Penelitian ini terdapat satu variable yang digunakan, yaitu Sarana dan 
Prasarana Pendidikaan Jasmani. Definisi ketersediaan sarana dan prasarana 
yang dimaksud adalah, ketersediaan atau ada  tidaknya sarana dan prasarana 
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pendidikan jasmani di sekolah dasar yang berada di lingkup UPTD Lendah, 
Galur, Panjatan, dan Samigaluh. 
C. Populasi dan Sampel 
1.  Populasi 
      Menurut Suharsimi Arikunto (1993: 102) populasi adalah keseluruhan 
subyek penelitian. Menurut Sugiyono (2008: 80) populasi adalah wilayah 
generalisasi  yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan 
karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 
kemudian ditarik kesimpulanya. Populasi penelitian disini adalah Sekolah 
Dasar di UPTD Lendah, Galur, Panjatan dan Samigaluh. 
2. Sampel 
      Sugiyono (2008: 81) sampel adalah sebagian dari jumlah dan 
karakteristik yang dimiliki dari populasi tersebut. Sampel merupakan 
bagian dari sebuah populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah sarana 
dan prasarana Pendidikan Jasmani yang terdapat di  Sekolah Dasar di 
UPTD Lendah, Galur, Panjatan, dan Samigaluh. 
Teknik sampling yang digunakan adalah sampel proporsi. 
Suharsimi Arikunto (2010: 182) teknik pengambilan sampel proporsi 
adalah untuk menyempurnakan penggunaan teknik pengumpulan 
berstrata. Teknik pengumpulan data dengan proporsi ini dipilih karena 
jumlah setiap subjek di suatu wilayah tidak sama dengan wilayah yang 
lainya. Sehingga semakin banyak jumlah subyek di suatu wilayah maka 
jumlah subyek yang akan diteliti juga akan semakin banyak. 
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Dari hasil observasi dihasilkan 123 Sekolah Dasar di UPTD 
tersebut, dengan jumlah di tiap kecamatan dengan hasil yang berbeda-
beda. Keterbatasan waktu dan biaya peneliti menggunakan penelitian 
sampel. Karena subjeknya terlalu besar maka akan diambil sebagian 
dengan ketentuan yang sudah ada. Menurut Suharsumi Arikunto 
(1993:107): jika jumlah subyeknya terlalu besar dapat diambil antara 
10-15%, atau 20-25% atau lebih tergantung setidak-tidaknya dari : 
a.  Kemampuan peneliti dilihat dari segi waktu, tenaga dan dana 
b. Sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap resiko subyek, 
karena hal ini menyangkut banyak sedikitnya data 
c. Besar kecilnya risiko yang ditanggung oleh penelitian 
 
Tabel 1. Sampel Penelitian 
No. Nama Sekolah Alamat UPTD 
1. Sd N Pandowan Ds 3 Sorogenen, Nomporejo Galur 
2. Sd N Bunder 1 Bunder, Banaran Galur 
3. Sd N 3 Brosot Pulo, Brosot Galur 
4. Sd N Kranggan Kranggan, Galur Galur 
5. Sd Muh. Banaran 2 Kenteng, Banaran Galur 
6. Sd Muh. Sepaten Kranggan Galur 
7. Sd N Nomporejo Ds 3 Sorogenen, Nomporejo Galur 
8. Sd Muh. Banaran 1 Kenteng, Banaran Galur 
9. Sd Bunder 2 Pedukuhan Bunder Iii, Banaran Galur 
10. Sd Prembulan Jl. Brosot - Wates Km 3, Pandowan Galur 
11. Sd N Sidakan Sidakan, Banaran Galur 
12. Sd Banasara Jimatan, Jatirejo Lendah 
13. Sd  N 2 Lendah Jatirejo, Jatirejo Lendah  
14. Sd  Butuh Butuh, Bumirejo Lendah 
15. Sd  N Cabean  Dukuh, Bumirejo Lendah 
16. Sd Wanagiri Wanagiri, Jatirejo Lendah 
17. Sd  Jatirejo Botokan, Jatirejo Lendah 
18. Sd Muh. Maesan Maesan, Wahyuharjo Lendah 
19. Sd  N Panjatan Ds Ii Panjatan Panjatan  
20. Sd Mlarangan Pedukuhan Ii, Pleret Panjatan 
21. Sd N 2 Kanoman Kanoman Panjatan 
22. Sd N 1 Depok Ds. Ii Depok Panjatan 
23. Sd  N 2  Depok Pedukuhan Iv, Depok Panjatan 
24. Sd  N Depok Pedukuhan Viii, Depok Panjatan 
25. Sd N1 Kanoman Kanoman Panjatan 
26. Sd Ma'arif Petet Petet, Ngargosari Samigaluh 
27. Sd Samigaluh 1 Karang, Gerbosari Samigaluh 
28. Sd Tukharjo Tukharjo, Purwoharjo Samigaluh 
29. Sd Purwoharjo Pucung, Purwoharjo Samigaluh 
30. Sd Trayu Ngaliyan, Ngargosari Samigaluh 
31. Sd  Ngaliyan  Tegalsari, Ngargosari Samigaluh 
32. Sd Pagerharjo Ma'arif Ngemplak, Pagerharjo Samigaluh 
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D. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data 
1. Instrumen Penelitian 
Instrumen adalah alat pengumpul data. Instrumen yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah lembar observasi. Responden mengisi lembar 
observasi yang sudah disediakan. Menurut Suharsimi Arikunto (2010: 
194) kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 
memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang 
pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui. Langkah - langkah menyusun 
lembar observasi :  
a.  Mendefinisikan konstrak  
Mendefinisikan konstrak yaitu membuat batasan mengenai variabel 
yang akan diukur yaitu keadaan sarana dan prasarana pendidikan 
jasmani SD di Wilayah UPTD Galur, Lendah, Panjatan, Samigaluh 
Kabupaten Kulon Progo yang dilihat dari segi keberadaan, jumlah 
kepemilikan, dan kondisi.  
b. Menyidik faktor  
Faktor yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sarana dan 
prasarana pendidikan jasmani SD di Wilayah UPTD Galur, Lendah, 
Panjatan, Samigaluh Kabupaten Kulon Progo yang berupa : sarana, 
perlengkapan, prasarana. Faktor tersebut meliputi permainan dan 





c. Menyususun butir pertanyaan  
Langkah terakhir dalam penyusunan lembar observasi adalah menyusun 
butir pertanyaan. 
Pembuatan lembar observasi dalam penelitian ini supaya lebih mudah, 
maka sebelumnya dibuat kisi-kisi lembar observasi. Kisi-kisi lembar 
observasi tersebut pada tabel dibawah ini :  
Tabel 2. Kisi-kisi Lembar Observasi  













Olahraga Bola Voli           
Bola Kaki     
  
    
Atletik 
Lembing           
Cakram           
Peluru           
Tongkat Estafet           
Senam 
Matras           
Peti Loncat           
Tali Loncat           
Simpai           
Bola Plastik           
Tongkat           
Perlengkapan 
Perlengkapan 
Tape Recorder           
Pengeras Suara           
Prasarana           
Prasarana 
Tempat 
berolahraga Bak Lompat            
Ukuran 
20mx15m           
 
Ketentuan pengisisan lembar observasi adalah sebagai berikut :  
a.  Ada atau tidaknya sarana dan prasarana pendidikan jasmani dengan 
memberi tanda ( √ ) pada kolom yang sudah ada. 
b.  Jumlah sarana dan prasarana pendidikan jasmani  
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Pengisian di lembar observasi dengan angka sesuai dengan jumlah 
sarana dan prasarana pendidikan jasmani yang dimiliki, baik milik 
sendiri, meminjam, maupun menyewa.  
c. Kondisi sarana dan prasarana pendidikan jasmani 
Pengisian kondisi sarana dan prasarana pendidikan jasmani dibagi 
menjadi dua pilihan, yaitu : 
Baik : jika sarana dan prasarana pendidikan jasmani itu layak 
digunakan, meskipun itu meminjam atau pun menyewa. 
Rusak : jika sarana dan prasarana pendidikan jasmani tersebut sudah 
tidak layak pakai, meskipun itu meminjam atau menyewa. 
Tabel 3. Lembar Observasi 




Ada Tidak Baik Buruk 
1 Permainan dan 
Olahraga 
Bola Voli           
Bola Kaki           
2 Atletik Lembing           
Cakram           
Peluru           
Tongkat Estafet           
3 Senam Matras           
Peti Loncat           
Tali Loncat           
Simpai           
Bola Plastik           
Tongkat           
4 Perlengkapan Tape Recorder           
Pengeras Suara           
Prasarana           
5 Tempat 
berolahraga 
Bak Lompat            
Ukuran 
20mx15m           




i. Teknik Pengumpulan Data 
      Penelitan tentang ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan 
jasmani Sekolah Dasar di Wilayah UPTD Galur, Lendah, Panjatan, 
Samigaluh Kabupaten Kulon Progo dilakukan dengan teknik survei 
menggunakan lembar observasi. Data diperoleh melalui proses peneliti 
yang datang langsung ke sekolah dengan membawa surat izin penelitian 
yang diberikan kepada pihak sekolah. Peneliti dengan dibantu guru 
pendidikan jasmani mencatat sesuai dengan lembar observasi yang telah 
disediakan. 
E. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 
analisis deskriptif kuantitatif dengan  persentase. Teknik analisis deskriptif 
yaitu menyajikan, menggambarkan data ke dalam bentuk yang lebih mudah 
dibaca, dipahami dan disimpulkan (Suranto, 2009: 25). Penelitian ini 
menggunakan data kuantitatif yang menurut Sugiyono (2006:14-15) data 
kuantitatif adalah “data yang disajikan dalam bentuk angka-angka”. Jadi, 
teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah teknik analisis 
deskriptif kuantitatif dengan persentase.  
Rumus yang digunakan  
% 
Keterangan : 
P : Persentase  
F : Frekuensi dari setiap jawaban  
N : Jumlah keseluruhan 




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Hasil Penelitian    
1. Deskripsi Lokasi, Objek, dan Data Penelitian 
a. Deskripsi Lokasi UPTD Galur 
      Kecamatan Galur merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten 
Kulon Progo yang letaknya di bagian selatan. Kecamatan ini sebelah timur 
berbatasan dengan jembatan Srandakan yang menghubungkan antara 
Kabupaten Kulon progo dengan Kabupaten Bantul,  wilayah selatan dan 
barat berbatasan dengan desa Kranggan, sedangkan sebelah utara 
berbatasan dengan kecamatan Lendah. Sampel SD yang ada sepuluh 
sekolah, yaitu : 
           Tabel 4. Daftar Nama SD di UPTD Galur 
No. Nama Sekolah Alamat UPTD 
1. Sd N Pandowan Ds 3 Sorogenen, Nomporejo Galur 
2. Sd N Bunder 1 Bunder, Banaran Galur 
3. Sd N 3 Brosot Pulo, Brosot Galur 
4. Sd N Kranggan Kranggan, Galur Galur 
5. Sd Muh. Banaran 2 Kenteng, Banaran Galur 
6. Sd Muh. Sepaten Kranggan Galur 
7. Sd N Nomporejo Ds 3 Sorogenen, Nomporejo Galur 
8. Sd Muh. Banaran 1 Kenteng, Banaran Galur 
9. Sd Bunder 2 Pedukuhan Bunder Iii, Banaran Galur 
10. Sd Prembulan Jl. Brosot - Wates Km 3, Pandowan Galur 
11. Sd N Sidakan Sidakan, Banaran Galur 
   
b.  Deskripsi Obyek 
      Pengambilan data penelitian dilakukan di Sekolah Dasar UPTD Galur, 
Lendah, Panjatan dan Samigaluh dengan menggunakan sampel di 
beberapa Sekolah Dasar di masing-masing UPTD yang berjumlah 32 
Sekolah Dasar. UPTD Galur untuk pengambilan data terwakili oleh 11 
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sekolahan dasar. Sebagian sekolah dasar sudah memiliki sarana dan 
prasarana pendidikan jasmani meskipun jumlahnya minim dan ada yang 
rusak. Ada sekolahan yang sudah memiliki lapangan olahraga sendiri dan 
ada juga yang meminjam lapangan milik desa.   
c. Deskripsi Data Penelitian 
      Data dalam lembar observasi didapat dari hasil pengamatan langsung 
ke sekolah-sekolah yang dibantu oleh guru pendidikan jasmani. Pengisian 
sesuai dengan lembar observasi yang sudah disediakan. Sarana dan 
prasarana yang dimiliki semakin lengkap akan memperlancar proses 
pembelajaran pendidikan jasmani, sehingga tujuan dari pembelajaran bisa 
tercapai.   
d. Hasil Penelitian  
1).  Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan Jasmani 
      Hasil penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa jumlah 
sarana dan prasarana pendidikan jasmani beragam. Berikut hasil 
penelitian yang telah dilakukan : 
a). Jumlah sarana (peralatan) dan prasarana (fasilitas) 
      Sarana dan Prasarana tabel 6 diketahui bahwa Sekolah Dasar 
tesebut terdapat 19 sarana dan satu prasarana Pendidikan 
Jasmani. Jumlah sarana dan prasarana yang dalam kondisi baik 
atau layak pakai berjumlah 15 buah, sedangkan sarana dan 




Tabel 5. Jumlah Sarana (Peralatan) Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar 
Pandowan 1 








Bola Voli v - 4 4 
 
Bola Kaki v - 
2 
2 





























Simpai - v 
   
Bola Plastik v - 4 
 
4 
Tongkat - v 
   4 Perlengkapan 
Tape Recorder v - 1 1 
 
Pengeras Suara - v 
   
Prasarana 
     5 Tempat 
berolahraga Bak Lompat  - v v 1 
 
Ukuran 20mx15m - v 1 1 
 
  jumlah  
   
15 4 
 
       Tabel 6 dapat diketahui bahwa Sekolah Dasar Negeri Bunder 1 
terdapat 24 sarana dan satu prasarana Pendidikan Jasmani. Jumlah sarana 
dan prasarana yang dalam kondisi baik atau layak pakai berjumlah 22 
buah yang terdiri dari bola voli, bola kakai, lembing, cakram, peluru, 
tongkat estafet, pengeras suara, bak lompat, tempat olahraga dengan 
ukuran 20m x 15m,  sedangkan sarana dan prasarana yang kurang baik 






Tabel 6. Jumlah Sarana (Peralatan) Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar 
Negeri Bunder 1 




Ada Tidak Baik Buruk 
1 Permainan dan 
Olahraga 
 
Bola Voli v 
 
2 2 
 Bola Kaki v 
 
2 2 
 2 Atletik Lembing v 
 
3 3 
 Cakram v 
 
3 3 
 Peluru v 
 
3 3 
 Tongkat Estafet v 
 
3 3 
 3 Senam Matras v 
 




   Tali Loncat 
 
v 
   Simpai 
 
v 
   Bola Plastik 
 
v 
   Tongkat 
 
v 
   4 Perlengkapan Tape Recorder v - 2 1 1 
Pengeras Suara v - 1 1 
 Prasarana 
     5 Tempat 
berolahraga Bak Lompat  v - 1 1  Ukuran 20mx15m v - 1 1 
 
  Jumlah  
   
22 2 
 
      Tabel 7 dapat diketahui bahwa Sekolah Dasar Negeri Brosot 3 
terdapat 41 sarana dan satu prasarana Pendidikan Jasmani. Jumlah sarana 
dan prasarana yang dalam kondisi baik atau layak pakai berjumlah 41 
buah, sedangkan sarana dan prasarana yang kurang baik berjumlah 0 
buah. Sarana dan prasarana yang ada karena kondisi baik semua hal ini 
yang mendukung proses belajar mengajar pendidikan jasmani berjalan 
dengan lancar. Hal pendukung lain adalah aktifnya seorang guru penjas 
yang mengajar dan juga kurikulum yang mendukung sehingga tujuan 





Tabel 7. Jumlah Sarana (Peralatan) Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar 
Negeri Brosot 3 




Ada Tidak Baik Buruk 
1 Permainan dan 
Olahraga 
Bola Voli v 
 
8 8 
 Bola Kaki v 
 
3 3 
 2 Atletik Lembing - 
 
- - 
 Cakram - 
 
- - 
 Peluru v 
 
3 3 
 Tongkat Estafet v 
 
5 5 
 3 Senam Matras v 
 
2 2 
 Peti Loncat 
 
v - 
  Tali Loncat 
 
v - 5 
 Simpai 
 
v - 5 
 Bola Plastik 
 




  4 Perlengkapan Tape Recorder v - 1 1 
 Pengeras Suara 
 
v - 1 
 Prasarana 
     5 Tempat 




  Jumlah  
   
41 
        
 Pada  tabel 8 dibawah ini  yaitu Sekolah dasar Negeri Kranggan dapat 
diketahui bahwa. Sekolah Dasar tesebut terdapat 64 sarana dan satu 
prasarana Pendidikan Jasmani. Jumlah sarana dan prasarana yang dalam 
kondisi baik atau layak pakai berjumlah 62 buah, sedangkan sarana dan 
prasarana yang kurang baik berjumlah 4 buah. Sarana yang dalam 
kondisi rusak adalah tongkat estafet. Hal ini tidak menjadikan proses 
pendidikan jasmnai di sekolahan tidak berjalan dengan baik. Namun 
alternatif lain seorang guru pendidikan jasmani bisa mensiasati dengan 




Tabel 8. Jumlah Sarana (Peralatan) Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar 
Negeri Kranggan 
















 2 Atletik Lembing - 
 
- - 
 Cakram v 
 
4 4 
 Peluru v 
 
4 4 
 Tongkat Estafet v 
 
4 - 4 
3 Senam Matras v 
 
4 4 
 Peti Loncat 
 
v - - - 
Tali Loncat v - 1 1 
 Simpai v - 2 2 
 Bola Plastik v - 40 40 
 Tongkat - v - - 
 4 Perlengkapan Tape Recorder v - 2 2 
 Pengeras Suara - v - - 
 Prasarana 
     5 Tempat 
berolahraga 
Bak Lompat  v - 1 1 
 Ukuran 
20mx15m v - 1 1 
 
  Jumlah  
   
62 4 
       
      Dari table 9 dibawah ini Sekolah Dasar Negeri Banasaran 2 dapat 
diketahui bahwa Sekolah Dasar tesebut terdapat 11 sarana dan satu 
prasarana Pendidikan Jasmani. Jumlah sarana dan prasarana yang dalam 
kondisi baik atau layak pakai berjumlah 9 buah, sedangkan sarana dan 
prasarana yang kurang baik berjumlah 2 buah. Sarana dan prasaran ayang 
tidak dimiliki oleh sekolahan adalah lembing, tongkat estafet, peti loncat, 






Tabel 9. Jumlah Sarana (Peralatan) Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar 
Banaran 2 
















 2 Atletik Lembing - 
 
- - 
 Cakram v 
 
2 - 2 
Peluru v 
 
1 1 - 
Tongkat Estafet 
 
v - - - 
3 Senam Matras v 
 
2 2 
 Peti Loncat 
 
v - - - 
Tali Loncat v - - - 
 Simpai v - - - 
 Bola Plastik - v - - 
 Tongkat - v - - 
 4 Perlengkapan Tape Recorder v - 1 1 
 Pengeras Suara - v - - 
 Prasarana 
     5 Tempat 
berolahraga 
Bak Lompat  v - 1 1 
 Ukuran 
20mx15m v - 1 1 
 
  Jumlah  
  
11 9 2 
 
 
      Tabel 10 dibawah ini Sekolah Dasar Muhammadiyah Sepaten dapat 
diketahui bahwa. Sekolah Dasar tesebut terdapat 16 sarana dan satu 
prasarana Pendidikan Jasmani. Jumlah sarana dan prasarana yang dalam 
kondisi baik atau layak pakai berjumlah 12 buah, sedangkan sarana dan 
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Tabel 10. Jumlah Sarana (Peralatan) Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar 
Muh. Sepaten 




Ada Tidak Baik Buruk 
1 Permainan dan 
Olahraga 
Bola Voli v 
 
2 1 1 
Bola Kaki v 
 
1 - 1 
2 Atletik Lembing - 
 
- - 
 Cakram v 
 
1 1 - 
Peluru v 
 




v - - - 
3 Senam Matras v 
 
3 1 2 
Peti Loncat 
 
v - - - 
Tali Loncat v - 2 - 
 Simpai v - - - 
 Bola Plastik - v - - 
 Tongkat - v - - 
 4 Perlengkapan Tape Recorder v - 1 1 
 Pengeras 
Suara - v - - 
 Prasarana 
     5 Tempat 
berolahraga 
Bak Lompat  v - 1 1 
 Ukuran 
20mx15m - v - - 
 
  Jumlah  
  
16 12 4 
  
   Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa tidak semua sarana dan 
prasarana yang dimiliki Sekolah Dasar tesebut terdapat 18 sarana dan 
satu prasarana Pendidikan Jasmani. Jumlah sarana dan prasarana yang 
dalam kondisi baik atau layak pakai berjumlah 8 buah, sedangkan sarana 
dan prasarana yang kurang baik berjumlah 10 buah. 
 





Tabel 11. Jumlah Sarana (Peralatan) Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar 
Negeri Nomporejo. 




Ada Tidak Baik Buruk 
1 Permainan dan 
Olahraga 
Bola Voli v 
 
2 1 1 
Bola Kaki v 
 
1 - 1 
2 Atletik Lembing - v - - 
 Cakram v 
 
2 2 - 
Peluru v 
 




v - - - 
3 Senam Matras v 
 
1 1 2 
Peti Loncat 
 
v - - - 
Tali Loncat v - 3 - 3 
Simpai - v - - 
 Bola Plastik v - 2 - 2 
Tongkat - v - - 




Suara v - 2 2 
 Prasarana 
     5 Tempat 
berolahraga 
Bak Lompat  v - 1 1 
 Ukuran 
20mx15m v - 1 1 
 
  Jumlah  
  
18 8 10 
        
      Pada tabel dibawah ini  dapat diketahui bahwa Sekolah Dasar tesebut 
terdapat 17 sarana dan satu prasarana Pendidikan Jasmani. Jumlah sarana 
dan prasarana yang dalam kondisi baik atau layak pakai berjumlah 17 
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Tabel 12. Jumlah Sarana (Peralatan) Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar 
Negeri Muh. Banaran I 




Ada Tidak Baik Buruk 
1 Permainan dan 
Olahraga 
Bola Voli v - 2 2 - 
Bola Kaki v - 2 2 - 
2 Atletik Lembing v - 4 4 - 
Cakram v - 4 4 - 
Peluru v - - - - 
Tongkat Estafet - v - - - 
3 Senam Matras v - 1 1 - 
Peti Loncat 
 
v - - - 
Tali Loncat - v - - - 
Simpai - v - - 
 Bola Plastik - v - - - 
Tongkat - v - - 
 4 Perlengkapan Tape Recorder v - 1 1 - 
Pengeras Suara v - 1 1 - 
Prasarana 
     5 Tempat 
berolahraga 
Bak Lompat  v - 1 1 - 
Ukuran 
20mx15m v - 1 1 - 
  Jumlah  
  
17 17 - 
      
       Pada  table 13 dibawah dapat diketahui bahwa Sekolah Dasar tesebut 
terdapat 24 sarana dan satu prasarana Pendidikan Jasmani. Jumlah sarana 
dan prasarana yang dalam kondisi baik atau layak pakai berjumlah 22 
buah, sedangkan sarana dan prasarana yang kurang baik berjumlah 2 
buah. 






 Tabel 13. Jumlah Sarana (Peralatan) Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar 
Negeri Bunder II 




Ada Tidak Baik Buruk 
1 Permainan dan 
Olahraga 
Bola Voli v - 2 1 - 
Bola Kaki v - 3 3 - 
2 Atletik Lembing - v - - - 
Cakram v - 1 1 - 
Peluru - v - - - 
Tongkat Estafet - v - - - 
3 Senam Matras v - 2 2 - 
Peti Loncat 
 
v - - - 
Tali Loncat v - 5 3 2 
Simpai - v - - 
 Bola Plastik v - 4 4 - 
Tongkat - v - - 
 4 Perlengkapan Tape Recorder v - 1 1 - 
Pengeras Suara v - 1 1 - 
Prasarana 
     5 Tempat 
berolahraga 
Bak Lompat  v - 1 1 - 
Ukuran 
20mx15m - v - - - 
  Jumlah  
  
24 22 2 
 
 
      Dari tabel dibawah ini  dapat diketahui bahwa Sekolah Dasar tesebut 
terdapat 20 sarana dan satu prasarana Pendidikan Jasmani. Jumlah sarana 
dan prasarana yang dalam kondisi baik atau layak pakai berjumlah 15 








Tabel 14. Jumlah Sarana (Peralatan) Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar 
Negeri Prembulan 




Ada Tidak Baik Buruk 
1 Permainan dan 
Olahraga 
Bola Voli v - 7 7 - 
Bola Kaki v - 3 2 1 
2 Atletik Lembing v - 2 2 - 
Cakram v - 2 2 - 
Peluru v - 2 2 - 
Tongkat 
Estafet - v - - - 
3 Senam Matras v - 3 1 2 
Peti Loncat - v - - - 
Tali Loncat v - - 1 2 
Simpai - v - - 
 Bola Plastik - v - - - 
Tongkat - v - - 
 4 Perlengkapan Tape Recorder v - 3 3 - 
Pengeras 
Suara v - 1 1 - 
Prasarana 
     5 Tempat 
berolahraga 
Bak Lompat  v - 1 1 - 
Ukuran 
20mx15m - v - - - 
  Jumlah  
  
20 15 5 
 
      Pada  table 15 dibawah ini dapat diketahui bahwa Sekolah Dasar 
tesebut terdapat 25 sarana dan satu prasarana Pendidikan Jasmani. 
Jumlah sarana dan prasarana yang dalam kondisi baik atau layak pakai 
berjumlah 20 buah, sedangkan sarana dan prasarana yang kurang baik 
berjumlah 5 buah. 






Tabel 15. Jumlah Sarana (Peralatan) Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar 
Negeri Sidakan 




Ada Tidak Baik Buruk 
1 Permainan dan 
Olahraga 
Bola Voli v - 5 2 3 
Bola Kaki v - 2 2 - 
2 Atletik Lembing - v - - - 
Cakram v - 2 1 - 
Peluru v - 1 - - 
Tongkat 
Estafet - v - - - 
3 Senam Matras v - 3 2 - 
Peti Loncat v - - - - 
Tali Loncat - v - 3 2 
Simpai v - 8 - 
 Bola Plastik v - - 4 - 
Tongkat - v - - 
 4 Perlengkapan Tape Recorder v - 1 1 - 
Pengeras 
Suara - v - - - 
Prasarana 
     5 Tempat 
berolahraga 
Bak Lompat  v - 2 1 - 
Ukuran 
20mx15m v - 1 1 - 
  Jumlah  
  
25 20 5 
    
      Dari semua Sekolah Dasar yang diobservasi tersebut dapat di 
golongkan lagi dengan cara mengambil data kondisi sarana dan prasarana 
Pendidikan Jasmani yang masih baik, pada tabel dibawah ini akan 
digambarkan kondisi sarana dan prasarana pendidikan jasmani di 32 







Tabel 16. Jumlah Sarana (Peralatan) Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar 









4 2 8 1 1 2 2 2 7 
  
5 36 2 
Bola Kaki 
  
2 3 2 2 1 1 2 3 3 2 23 2 
Atletik 
 
Lembing 0 3 0 0 0 0 0 4 2 0 0 9 
Cakram 0 3 0 4 2 1 2 4 2 1 2 21 
Peluru 0 3 3 4 1 5 2 0 2 0 1 21 
Tongkat Estafet 0 3 5 4 0 0 0 0 0 0 0 12 
Senam 
Matras 2 3 2 4 2 3 1 1 3 2 3 26 
Peti Loncat 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Tali Loncat 3 0 5 1 0 2 3 0 0 5 0 19 
Simpai 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 8 15 
Bola Plastik 4 0 8 40 0 0 2 0 0 
  
0 58 4 
Tongkat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Perlengkapan Tape Recorder 1 2 1 2 1 1 1 1 3 
  
1 15 1 
Pengeras Suara 0 1 0 0 0 0 2 1 1 
  
0 6 1 
Tempat Olahraga 
Bak Lompat 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 12 
Ukuran 
25mx15m 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 7 
Jumlah 19 24 41 66 11 16 18 17 24 20 25 281 
Persentase 6.76 8.54 14.59 23.48 3.91 5.69 6.40 6.04 8.54 7.11 8.89 
  
 Keterangan : 
 Sd1 : Sd Pandowan 1  Sd7 : Sd  Nomporejo 
 Sd2 : Sd Bunder 1   Sd8 : Sd Muh. Banaran 1 
 Sd3 : Sd Brosot 3   Sd9 : Sd Prembulan 
 Sd4 : Sd Kranggan   Sd10 : Sd Bunder 2 
 Sd5 : Sd Muh. Banaran 2  Sd11 : Sd Sidakan 
 Sd6 : Sd Muh. Sepaten 
 
Dari data tabel di atas menunjukkan bahwa Sekolah Dasar  UPTD 
Galur memiliki jumlah sarana (peralatan) Pendidikan Jasmani yang 
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berbeda-beda. Jumlah keseluruhan sarana (peralatan) Pendidikan Jasmani 
Sekolah Dasar UPTD Galur adalah 281 buah. Sekolah Dasar Negeri 
Kranggan  memiliki jumlah sarana (peralatan) Pendidikan Jasmani paling 
banyak yaitu 66 buah, sedangkan Sekolah Dasar Muhammadiyah 
Banaran 2 memiliki jumlah sarana (peralatan) yang paling sedikit yaitu 
11 buah. 
Sarana (peralatan) Pendidikan Jasmani yang paling banyak dimiliki 
oleh Sekolah Dasar UPTD Galur adalah bola plastik yang berjumlah 58 
buah. Sarana (peralatan) yang paling sedikit dimiliki adalah peti loncat 
yaitu 1 buah dan yang tidak dimiliki adalah peti loncat. Berdasarkan hal 
tersebut di atas jumlah sarana (peralatan) Pendidikan Jasmani yang ada, 
dapat dipersentasekan sebagai berikut: SD N Pandowan 1 6.76% , SD N 
Bunder 1 8.54% , SD Brosot 3 14.59% , SD N Kranggan 23.48%, SD 
Muh Banaran 2 3.91%, SD Muh Sepaten 5.69%, SD Nomporejo 6.40% , 
SD Muh Banaran 1 6.04% , SD Prembulan 8.54%, SD Bunder 2 7.11%, 
dan SD N Sidakan 8.89%.  
Jumlah Prasarana (fasilitas) Pendidikan Jasmani sekolah dasar 
UPTD Galur. Hasil penelitian jumlah prasarana (fasilitas) Pendidikan 













SD1 SD2 SD3 SD4 SD5 SD6 SD7 SD8 SD9 SD10 SD11 JML 





1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 7 
Jumlah 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 3 19 
                Keterangan : 
 Sd1 : Sd Pandowan 1  Sd7 : Sd  Nomporejo 
 Sd2 : Sd Bunder 1   Sd8 : Sd Muh. Banaran 1 
 Sd3 : Sd Brosot 3   Sd9 : Sd Prembulan 
 Sd4 : Sd Kranggan   Sd10 : Sd Bunder 2 
 Sd5 : Sd Muh. Banaran 2  Sd11 : Sd Sidakan 
 Sd6 : Sd Muh. Sepaten 
   
Tabel  di atas menunjukkan jumlah prasarana (fasilitas) Pendidikan 
Jasmani Sekolah Dasar di UPTD Galur. Sekolah  Dasar di UPTD Galur 
menurut data di atas menunjukan  bahwa semua Sekolah Dasar memiliki 
bak lompat, sedangkan sekolah dasar yang tidak memiliki lapangan 
olahraga 15m x 20m sebanyak 7 SD. 
Analisis penelitian ditinjau dari ketersediaan sarana dan prasarana 
penjas  UPTD Galur dapat dilihar pada table dibawah ini yang dapat 
diketahui bahwa secara umum (persentase) ketersediaan sarana  
prasarana pendidikan jasmani di UPTD Galur  menunjukan 59,65%. Dari 
data tabel dibawah ini  data jumlah ketersediaan bola voli dan bola sepak 
hanya dihitung dari setiap sekolah yang memiliki. Dari tabel diatas 
peralatan yang  peralatannya menunjukan paling rendah yaitu peti loncat 





Tabel 18. Sarana Prasarana Penjas UPTD Galur ditinjau dari ketersediaan 
N
o 





Ada Tidak Kepemilikian 
1 Permainan dan 
Olahraga 
Bola Voli  11 0 11 100 
Bola Kaki  11 0 11 100 
2 Atletik Lembing 3 8 11 27,27 
Cakram 9 2 11 81,81 
Peluru 8 3 11 72,72 





Matras 11 0 11 100 
Peti Loncat 1 10 11 9,09 
Tali Loncat 6 7 11 54,54 
Simpai 3 8 11 27,27 
Bola Plastik 5 6 11 45,45 
Tongkat 0 11 11 0 
4 Perlengkapan Tape Recorder 11 0 11 100 
Pengeras Suara 5 6 11 45,45 
5 Tempat 
berolahraga 
Bak Lompat 11 0 11 100 
Ukuran 20m x 
15m 




 2.   Diskripsi Lokasi, Obyek, dan Data Penelitian UPTD Lendah  
a.    Diskripsi Lokasi  
      Kecamatan Lendah merupakan salah satu kecamatan yang 
letaknya di bagian timur dari wilayah Kabupaten Kulon Progo dan 
berada di sebelah barat Sungai Progo. Kecamatan ini berbatasan 
dengan Kabupaten Bantul di sebelah timur, dan di sebelah selatan 
berbatasan dengan Kecamatan Galur di sebelah utara berbatasan 
dengan Kecamatan Sentolo,   dan di sebelah barat berbatasan dengan 
Kecamatan Panjatan. SD di UPTD Lendah berjumlah 32 SD yang 





Tabel 19. Daftar sampel penelitian UPTD Lendah 
No Nama sekolah Alamat 
1. Sd muh. Maesan Maesan, wahyuharjo 
2. Sd n 2 lendah Jatirejo, jatirejo 
3. Sd n jatirejo Botokan, jatirejo 
4. Sd n banasara Jimatan, jatirejo 
5. Sd n wanagiri Wanagiri, jatirejo 
6. Sd n butuh Butuh, bumirejo 
7. Sd n cabean Dukuh, bumirejo 
          
b.  Deskripsi Objek   
       UPTD Lendah merupakan salah satu dari UPTD yang ada di Kulon 
Progo yang diambil sampel Sekolah Dasarnya. Ada tujuh sekolah dasar 
yang digunakan untuk pengambilan data. Sebagian besar sekolah sudah 
memiliki sarana dan prasarana pendidikan jasmani meskipun jumlahnya 
sangat minim ada juga beberapa yang sudah rusak. Untuk lapangan 
olahraga mereka memanfaatkan halaman sekolah, kalau pun tidak 
menyukupi mereka memanfaatkan lapangan milik desa.  
      Kegiatan pembelajaran pendidikan jasmani lebih sering 
memanfaatkan halaman sekolah dari pada menggunakan lapangan milik 
desa, hal ini karena jarak tempuh sekolahan menuju lapangan cukup 
jauh. 
c. Data Penelitian  
      Data dalam lembar observasi didapat dari hasil pengamatan 
langsung ke sekolah-sekolah yang dibantu oleh guru pendidikan 
jasmani. Pengisian sesuai dengan lembar observasi. Sarana dan 
prasarana yang dimiliki semakin lengkap akan memperlancar proses 
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pembelajaran pendidikan jasmani, sehingga tujuan dari pembelajaran 
bisa tercapai.   
d. Hasil Penelitian  
1).   Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan Jasmani 
   Hasil penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa jumlah sarana 
(peralatan) dan prasarana (fasilitas) pendidikan jasmani beragam. 
Berikut hasil penelitian yang telah dilakukan :  
a). Jumlah sarana (peralatan) prasarana (fasilitas) pendidikan 
jasmani sekolah dasar UPTD Lendah  
      Hasil penelitian jumlah sarana (peralatan) pendidikan 
jasmani Sekolah Dasar  UPTD Lendah akan dideskripsikan pada 
tabel-tabel di bawah ini. Adapun jumlah sekolah dasar yang ada 
adalah 7 sekolah dasar. Ketujuh sekolah dasar tersebut adalah 
Sekolah dasar Muhammadiyah Maesan, Sekolah Dasar Negeri 2 
Lendah, Sekolah Dasar Jatirejo, Sekolah Dasar Negeri Banasara, 










Tabel 20. Jumlah Sarana (Peralatan) dan prasarana Pendidikan 
Jasmani Sekolah Dasar Muh. Maesan 




Ada Tidak Baik Buruk 
1 Permainan dan 
Olahraga 
Bola Voli v - 4 4 
 Bola Kaki v - 1 1 - 
2 Atletik Lembing - v - - - 
Cakram v - 3 3 - 
Peluru v - 6 6 - 
Tongkat Estafet v - 4 4 - 
3 Senam Matras v - 2 2 - 
Peti Loncat v - - - - 
Tali Loncat v - 1 1 - 
Simpai - v - - 
 Bola Plastik v - 1 1 - 
Tongkat - v - - 
 4 Perlengkapan Tape Recorder v - 1 1 - 
Pengeras Suara v - 1 1 - 
Prasarana 
     5 Tempat 
berolahraga 
Bak Lompat  v - 1 1 - 
Ukuran 




        
      Pada tabel 22 SD Muh. Maesan dapat diketahui bahwa 
Sekolah Dasar tesebut terdapat 25 sarana dan prasarana 
Pendidikan Jasmani. Jumlah sarana dan prasarana yang dalam 
kondisi baik atau layak pakai berjumlah 25 buah, sedangkan 
sarana dan prasarana yang kurang baik berjumlah 0 buah. 
Namun sarana dan prasarana yang tidak dimiliki oleh sekolah 
tersebut berupa lembing, simpai, tongkat, dan tempat olahraga 





Tabel 21. Jumlah Sarana (Peralatan) dan prasarana Pendidikan 
Jasmani Sekolah Dasar Negeri 2 Lendah 




Ada Tidak Baik Buruk 
1 Permainan dan 
Olahraga 
Bola Voli v - 3 2 1 
Bola Kaki v - 1 - 1 
2 Atletik Lembing v - 2 2 - 
Cakram v - 3 - 3 
Peluru v - 1 1 - 
Tongkat Estafet v - 10 10 - 
3 Senam Matras v - 4 3 1 
Peti Loncat - v - - - 
Tali Loncat v - 1 1 - 
Simpai v - 2 2 
 Bola Plastik v - 30 30 - 
Tongkat - - - - 
 4 Perlengkapan Tape Recorder v - 1 1 - 
Pengeras Suara v - - - - 
Prasarana 
     5 Tempat 
berolahraga 
Bak Lompat  v - 1 1 - 
Ukuran 
20mx15m v - 1 1 - 
Jumlah 
  
60 54 6 
       
      Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Sekolah Dasar Negeri 2 
Lendah  tesebut terdapat 54 sarana dan prasarana Pendidikan Jasmani 
dalam kondisi baik. Jumlah sarana dan prasarana yang dalam kondisi 
buruk berjumlah 6 buah, sedangkan sarana dan prasarana berjumlah 60 
buah. Sarana yang tidak dimiliki adalah peti loncat. Sarana dan 
prasarana yang dalam kondisi baik adalah bola voli, lembing, peluru, 
tongkat estafet, matras, tali loncat, simpai, bola plastik, tape recorder, 
bak lompat, dan tempat olahraga dengan ukuran 15m x 20m. Saranan 
dan prasrana yang dalam kondisi rusak adalah bola voli, bola kaki, 
cakram, dan matras.  
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Tabel 22. Jumlah Sarana (Peralatan) dan Prasarana Pendidikan 
Jasmani Sekolah Dasar Negeri Jatirejo 




Ada Tidak Baik Buruk 
1 Permainan 
dan  Bola Voli v - 1 1 - 
Olahraga Bola Kaki v - 1 - 1 
2 Atletik 
Lembing - v - - - 
Cakram - v - - - 
Peluru v - 1 - 1 
Tongkat Estafet - v - - - 
3 Senam Matras v - 2 2 - 
Peti Loncat - v - - - 
Tali Loncat - v - - - 
Simpai - v - - 
 Bola Plastik v - 1 - 1 
Tongkat - v - - 
 4 Perlengkapan Tape Recorder v - 1 1 - 
Pengeras Suara - v - - - 
Prasarana 
     5 Tempat 
berolahraga 
Bak Lompat  v - 1 1 - 
Ukuran 
20mx15m v - 1 - 1 
Jumlah 
  
9 5 4 
 
       Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Sekolah Dasar  Negeri 
Jatirejo tesebut terdapat 9 sarana dan satu prasarana Pendidikan 
Jasmani. Jumlah sarana dan prasarana yang dalam kondisi baik atau 
layak pakai berjumlah 5 buah, sedangkan sarana dan prasarana yang 
kurang baik berjumlah 4 buah. Sarana danprasarana yang dimiliki dan 
dalam kondisi baik adalah bola voli, matras tape recorder, dan bak 
lompat, sedangkan sarana dan prasarana yang dimilii dan dalam kondisi 
rusak adalah bola kaki, peluru, bola plastik, dan tempat olahraga dengan 




Tabel 23. Jumlah Sarana (Peralatan) dan prasarana Pendidikan 
Jasmani Sekolah Dasar Negeri Banasara 




Ada Tidak Baik Buruk 
1 Permainan dan 
Olahraga 
Bola Voli v - 6 4 2 
Bola Kaki v - 2 2 - 
2 Atletik 
Lembing v - 2 2 - 
Cakram v - 2 2 - 
Peluru v - 2 2 - 
Tongkat Estafet v - 1 1 - 
3 Senam Matras v - 2 2 - 
Peti Loncat - v - - - 
Tali Loncat - v - - - 
Simpai v - 2 2 
 Bola Plastik v - 5 5 - 
Tongkat - v - - 
 4 Perlengkapan Tape Recorder v - 1 1 - 
Pengeras Suara - v - - - 
Prasarana 
     5 Tempat 
berolahraga 
Bak Lompat  v - 1 1 - 
Ukuran 
20mx15m v - 1 1 - 
Jumlah 
  
27 25 2 
 
      Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Sekolah Dasar tesebut 
terdapat 27 sarana dan satu prasarana Pendidikan Jasmani. Jumlah sarana 
dan prasarana yang dalam kondisi baik atau layak pakai berjumlah 25 
buah, sedangkan sarana dan prasarana yang kurang baik berjumlah 2 
buah. Saran dan prasarana dalam kondisi baik berupa bola voli 4 buah, 
bola kaki 2 buah, lembing, cakram, peluru 2 buah, 1 buah tongkat estafet, 
2 buah matras, 2 buah simpai, 5 buah bola plastik, 1 buah tape recorder, 1 
buah bak lompat, dan 1 buah lapangan olahraga dengan ukuran 15m x 
20m. Sarana pendidikan jasmanani yang dalam kondisi buruk adalah bola 
voli dengan jumlah 2 buah.  
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Tabel 24. Jumlah Sarana (Peralatan) dan prasarana Pendidikan 
Jasmani Sekolah Dasar Negeri Wanagiri 




Ada Tidak Baik Buruk 
1 Permainan dan 
Olahraga 
Bola Voli v - 12 4 8 
Bola Kaki v - 8 4 4 
2 Atletik 
Lembing - v - - - 
Cakram - v - - - 
Peluru v - 1 1 - 
Tongkat 
Estafet v - 4 4 - 
3 Senam Matras v - 4 2 2 
Peti Loncat - v - - - 
Tali Loncat v - 4 4 - 
Simpai v - 16 16 
 Bola Plastik v - 8 3 5 
Tongkat v - 4 4 
 4 Perlengkapan Tape Recorder v - 2 2 - 
Pengeras 
Suara v - 1 1 - 
Prasarana 
     5 Tempat 
berolahraga 
Bak Lompat  v - 1 1 - 
Ukuran 
20mx15m v - 1 1 - 
Jumlah 
  
66 51 15 
           
      Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Sekolah Dasar tesebut 
terdapat 66 sarana dan satu prasarana Pendidikan Jasmani. Jumlah sarana 
dan prasarana yang dalam kondisi baik atau layak pakai berjumlah 51 
buah, sedangkan sarana dan prasarana yang kurang baik berjumlah 15 
buah. Sarana dan prasarana pendidikan jasmani yang dimiliki dan dalam 
kondisi  baik adalah bola voli, bola kaki 4 buah, peluru 1 buah, tongkat 
estafet 4 buah, matras 2 buah, tali loncat 4 buah, simpai 16 buah, bola 
plastik 3 buah, tongkat 4 buah, tape recorder 2 buah, pengeras suara, bak 
lompat dan tempat olahraga berjumlah 1 buah.  
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Tabel 25. Jumlah Sarana (Peralatan) dan prasarana Pendidikan 
Jasmani Sekolah Dasar Negeri Butuh 




Ada Tidak Baik Buruk 
1 Permainan dan 
Olahraga 
Bola Voli v - 2 2 - 
Bola Kaki v - 2 2 - 
2 Atletik 
Lembing - v - - - 
Cakram - v - - - 
Peluru - v - - - 
Tongkat Estafet - v - - - 
3 Senam Matras v - 1 - 1 
Peti Loncat - v - - - 
Tali Loncat - v - - - 
Simpai v - 4 2 2 
Bola Plastik v - 2 - 2 
Tongkat - v - - 
 4 Perlengkapan Tape Recorder v - 1 1 - 
Pengeras Suara v - 1 1 - 
Prasarana 
     5 Tempat 
berolahraga 
Bak Lompat  v - 1 1 - 
Ukuran 
20mx15m v - 1 1 - 
Jumlah 
  
14 9 5 
 
      Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Sekolah Dasar tesebut 
terdapat 14 sarana dan satu prasarana Pendidikan Jasmani. Jumlah sarana 
dan prasarana yang dalam kondisi baik atau layak pakai berjumlah 9 
buah, sedangkan sarana dan prasarana yang buruk berjumlah 5 buah. 
Sarana dan prasarana yang dalam kondisi baik diantaranya adalah bola 
kaki, bola voli 2 buah, simpai 2 buah, tape recorder 1 buah, pengeras 
suara 1 buah, bak lompat 1 buah, tempat olahraga 1 buah, sedangkan 
sarana pendidikan jasmani yang dalam kondisi buruk adalah matras 1 




Tabel 26. Jumlah Sarana (Peralatan) dan prasarana Pendidikan 
Jasmani Sekolah Dasar Negeri Cabean 




Ada Tidak Baik Buruk 
1 Permainan dan 
Olahraga 
Bola Voli v - 14 10 4 
Bola Kaki v - 4 4 - 
2 Atletik 
Lembing - v - - - 
Cakram v - 2 2 - 
Peluru v - 1 1 - 
Tongkat 
Estafet v - 3 2 1 
3 Senam Matras v - 3 2 1 
Peti Loncat - v - - - 
Tali Loncat - v - - - 
Simpai - v - - - 
Bola Plastik v - 4 - 4 
Tongkat - v - - - 
4 Perlengkapan Tape Recorder v - 2 2 - 
Pengeras 
Suara - v - - - 
Prasarana 
     5 Tempat 
berolahraga 
Bak Lompat  - v 1 1 - 
Ukuran 
20mx15m - v 1 1 - 
Jumlah 
  
35 25 10 
 
      Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Sekolah Dasar tesebut 
terdapat 35 sarana dan prasarana Pendidikan Jasmani. Jumlah sarana dan 
prasarana yang dalam kondisi baik atau layak pakai berjumlah 25 buah, 
sedangkan sarana dan prasarana yang kurang baik berjumlah 10 buah. 
Saran adan prasarana yang dalam kondisi baik berupa bola voli 10 buah, 
bola kaki 4 buah, cakram 2 buah, peluru 1 buah, tongkat estafet 2 buah, 
matras 2 buah, tape recorder 2 buah, bak lompat 2 buah, lapangan 
olahraga dengan ukuran 15m x 20m. Sedangkan dalam kondisi buruk 
adalah bola voli 4 buah, tongkat estafet 1 buah, matras 1 buah, bola 
plastik 4 buah.  
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Tabel 27. Jumlah Sarana (Peralatan) Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar 





SD1 SD2 SD3 SD4 SD5 SD6 SD7 
Permainan dan 
Olahraga 
Bola Voli 4 3 1 6 12 2 14 42 
Bola Kaki 1 1 1 2 8 2 4 19 
Atletik Lembing 0 2 0 2 0 0 0 4 
Cakram 3 3 0 2 0 0 2 
10 
 
Peluru 6 1 1 2 1 0 1 
12 
Tongkat Estafet 4 10 0 1 4 0 3 22 
Senam 
Matras 2 4 2 2 4 1 3 18 
Peti Loncat 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tali Loncat 1 1 0 0 4 0 0 6 
Simpai 0 2 0 2 16 4 0 
24 
Bola Plastik 1 30 1 5 8 2 4 51 
Tongkat 0 0 0 0 4 0 0 
4 
Perlengkapan Tape Recorder 1 1 1 1 2 1 2 9 
Pengeras Suara 1 0 0 0 1 1 0 3 
Tempat 
Olahraga 
Bak Lompat 1 1 1 1 1 1 1 7 
Ukuran 
25mx15m 0 1 1 1 1 0 1 5 
Jumlah 25 60 9 27 66 14 35 236 
  
 Keterangan :  
 SD I : SD Muh. Maesan  SD V  : SD N Wanagiri 
 SD II : SD N 2 Lendah  SD VI : SD N Butuh 
 SD III : SD N Jatirejo SD VII : SD N Cabean 
 SD IV : SD N Banasara 
  
      Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa jumlah sarana dan 
prasarana penjas yang paling banyak dimiliki adlah oleh SD N Wanagiri 
dengan jumlah 66 buah, yang paling sedikit memiliki adlah SD N 
Jatirejo. Sarana yang tidak banyak dimiliki adalah peti loncat.  
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Jumlah Prasarana (fasilitas) Pendidikan Jasmani sekolah dasar 
UPTD Lendah. Hasil penelitian jumlah prasarana (fasilitas) Pendidikan 
Jasmani Sekolah Dasar dapat dilihat pada tabel  berikut : 







SD1 SD2 SD3 SD4 SD5 SD6 SD7 Jml 




15mx20m 0 1 1 1 1 0 1 5 
Jumlah 1 2 2 2 2 1 2 12 
 
Keterangan :  
 SD I : SD Muh. Maesan  SD V  : SD N Wanagiri 
 SD II : SD N 2 Lendah  SD VI : SD N Butuh 
 SD III : SD N Jatirejo SD VII : SD N Cabean 
 SD IV : SD N Banasara 
 
Tabel  di atas menunjukkan jumlah prasarana (fasilitas) Pendidikan 
Jasmani Sekolah Dasar di UPTD Lendah. Sekolah  Dasar di UPTD 
Lendah  menurut data di atas menunjukan  bahwa 5 Sekolah Dasar 
memiliki lapangan dengan ukuran 15m x 20m,  SD yang tidak memiliki 
adalah SD Muh. Maesan dan SD Butuh . Menurut data diatas 
menunjukan  bahwa semua Sekolah Dasar memiliki bak loncat. UPTD 
Lendah ini ada 5 SD yang ketersediaan prasarana  Pendidikan Jasmani 
terpenuhi yaitu SD Negeri 2 Lendah, SD Negeri Jatirejo, SD Negeri 
Banasara, SD Negeri Wanagiri, SD Negeri Cabean.  
      Adapun analisis penelitian apabila ditinjau dari ketersediaan setiap 
sarana dan prasarana di UPTD Lendah dapat dilihat pada table  berikut.  
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Tabel 29. Sarana dan Prasarana ditinjau dari Ketersediaan 









Bola Voli  7 0 7 100 




2 Atletik Lembing 2 5 7 28,57 
Cakram 4 3 7 57,14 
Peluru 6 1 7 85,71 





Matras 7 0 7 100 
Peti Loncat 0 7 7 0 
Tali Loncat 3 4 7 42,85 
Simpai 4 3 7 57,14 
Bola Plastik 7 0 7 100 
Tongkat 1 6 7 14,28 
4 Perlengkap
an 
Tape Recorder 7 0 7 100 
Pengeras Suara 3 4 7 42,85 
5 Tempat 
berolahraga 
Bak Lompat 7 0 7 100 
Ukuran 20m x 
15m 
5 2 7 
71,42 
     Rerata 66,96 
 
Berdasar tabel diatas dapat diketahui bahwa secara umum (rerata 
presentase) ketersediaan sarana dan prasarana Pendidikan Jasmani di 
ketujuh Sekolah Dasar kecamatan tersebut menunjukan 66,96%. Dari 
data tabel di atas data jumlah ketersediaan bola voli dan bola sepak hanya 
dihitung dari setiap sekolah yang memiliki, tidak berdasarkan standar 
minimal dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 
2007. Dari tabel diatas peralatan yang  peralatannya menunjukan paling 
rendah yaitu peti loncat 0%. 
3.  Diskripsi Lokasi, Objek, dan Data Penelitian  
a.  Diskripsi Lokasi  
      Kecamatan Panjatan adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Kulon 
Progo, yang berbatasan dengan Kecamatan Galur di sebelah timur, Kecamatan 
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Temon di sebelah barat, dan di sebelah utara berbatasan dengan dengan 
Kecamatan Wates. Sekolah Dasar di UPTD Panjatan berjumlah 31 yang terdiri 
dari sekolah negeri dan juga swasta adapun yang diambil untuk sampel 
penelitian adalah berjumlah 4 SD.   
Tabel 30. Daftar Nama SD UPTD Panjatan 
No Nama Sekolah  Alamat  
1 SD Negeri 1 Kanoman  Kanoman 
2 SD Negeri 2 Kanoman  Kanoman 
3 SD Negeri 2 Depok  Pleret Kidul 
4 SD Negeri Panjatan Panjatan  
5 SD N Depok  Depok  
6 SD N 1 Depok  Depok  
7 SD N Mlarangan  Mlarangan  
 
b. Deskripsi Objek 
      Pengambilan data penelitian dilakukan di 7 sekolah dasar, hal ini 
dikarenakan keterbatasan peneliti dalam hal waktu dan juga transportasi. 
Sebagaian sekolah sudah memiliki sarana (fasilitas) dan prasarana (peralatan) 
meskipun jumlahnya minim dan kondisnya rusak.  
      Proses pembelajaran Pendidikan Jasmani berlangsung di halaman sekolah 
dan juga di lapangan milik desa. Hal ini karena halaman sekolah yang terbatas 
karena jika tetap dilaksanakan di halaman sekolah akan mengganggu proses 
pembelajaran kelas lain. Jarak yang ditempuh untuk sampai lapangan tidak 






c.Deskripsi Data Penelitian  
      Data dalam lembar observasi didapat dari hasil pengamatan langsung ke 
sekolah-sekolah yang dibantu oleh guru pendidikan jasmani. Pengisian 
sesuai dengan lembar observasi yang sudah disediakan. Sarana dan 
prasarana yang dimiliki semakin lengkap akan memperlancar proses 
pembelajaran pendidikan jasmani, sehingga tujuan dari pembelajaran bisa 
tercapai. 
d.  Hasil Penelitian  
1). Jumlah Sarana (Peralatan) dan Prasarana (Fasilitas) 
      Hasil penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa jumlah sarana 
(peralatan) dan prasarana (fasilitas) pendidikan jasmani beragam. Berikut 
hasil penelitian yang dilakukan :  
a). Jumlah  sarana (peralatan) pendidikan jasmani sekolah dasar 
UPTD Panjatan    
      Hasil penelitian jumlah sarana (peralatan) dan prasarana  pendidikan 
jasmani sekolah dasar UPTD Panjatan yang terdiri dari Sekolah Dasar 
Negeri 1 Kanoman, Sekolah Dasar Negeri 2 Kanoman, Sekolah Dasar 2 
Depok, Sekolah Dasar Panjatan, Sekolah Dasar Depok, Sekolah Dasar 1 
Depok, dan Sekolah dasar Mlarangan. Jumlah sarana dan prasarana 






Tabel 31. Jumlah sarana (peralatan) dan Prasarana pendidikan jasmani 
SDN 1 Kanoman 




Ada Tidak Baik Buruk 
1 Permainan dan 
Olahraga 
Bola Voli v - 2 2 - 
Bola Kaki v - 2 2 - 
2 Atletik 
Lembing - v - - - 
Cakram - v - - - 
Peluru - v - - - 
Tongkat Estafet - v - - - 
3 Senam Matras v - 3 3 - 
Peti Loncat - v - - - 
Tali Loncat - v - - - 
Simpai - v - - 
 Bola Plastik v - 5 - 5 
Tongkat - v - - 
 4 Perlengkapan Tape Recorder v - 2 2 - 
Pengeras Suara v - 1 1 - 
Prasarana - v - 
  5 Tempat 
berolahraga Bak Lompat  - v - - - 
Ukuran 20mx15m v - 1 1 - 
  Jumlah  
  
16 11 5 
    
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Sekolah Dasar tesebut 
terdapat 16 sarana prasarana Pendidikan Jasmani. Jumlah sarana dan 
prasarana yang dalam kondisi baik atau layak pakai berjumlah 11 buah, 
sedangkan sarana dan prasarana yang kurang baik berjumlah 5 buah. 
Sarana dan prasarana pendidikan jasmani dalam kondisi baik adalah 
bola voli 2 buah, bola kaki 2 buah, matras 3 buah, tape recorder 2 buah, 
pengeras suara 1 buah, tempat olahraga 1 buah. Sedangkan prasarana 
dalam kondisi rusak adalah 5 buah bola plastik. 




Tabel 32. Jumlah Sarana (peralatan) dan Prasarana pendidikan jasmani 
SDN 2 Kanoman 




Ada Tidak Baik Buruk 
1 Permainan dan 
Olahraga 
Bola Voli v - 3 3 - 
Bola Kaki v - 5 5 - 
2 Atletik 
Lembing - v 8 8 - 
Cakram - v 6 5 1 
Peluru - v 6 6 - 
Tongkat Estafet - v 4 4 - 
3 Senam Matras v - 3 3 - 
Peti Loncat - v - - - 
Tali Loncat - v 2 2 - 
Simpai - v - - 
 Bola Plastik v - 12 12 - 
Tongkat - v - - 
 4 Perlengkapan Tape Recorder v - - - - 
Pengeras Suara v - 1 1 - 
Prasarana 
     5 Tempat 
berolahraga 
Bak Lompat  - v 1 - - 
Ukuran 
20mx15m v - 1 1 - 
  Jumlah  
  
50 49 1 
       
      Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Sekolah Dasar tesebut 
terdapat 50 sarana dan prasarana Pendidikan Jasmani. Jumlah sarana 
dan prasarana yang dalam kondisi baik atau layak pakai berjumlah 49 
buah, sedangkan sarana dan prasarana yang kurang baik berjumlah 1 
buah. Sarana yang dalam kondisi buruk adalah cakram, sedangkan 
sarana dan prasarana yang tdak dimiliki adalah peti loncat, simpai, 





Tabel 33. Jumlah sarana (peralatan) dan Prasarana pendidikan 
jasmani SDN 2 Depok 




Ada Tidak Baik Buruk 
1 Permainan dan 
Olahraga 
Bola Voli v - 2 1 1 
Bola Kaki v - 2 1 1 
2 Atletik 
Lembing - v - - - 
Cakram - v 2 2 - 
Peluru - v - - - 
Tongkat Estafet - v - - - 
3 Senam Matras v - 3 1 2 
Peti Loncat - v - - - 
Tali Loncat - v - - - 
Simpai - v - - - 
Bola Plastik v - - - - 
Tongkat - v - - 
 4 Perlengkapan Tape Recorder v - 1 - 1 
Pengeras Suara v - - 1 - 
Prasarana 
     5 Tempat 
berolahraga 
Bak Lompat  - v 1 1 - 
Ukuran 
20mx15m v - 1 1 - 
  Jumlah  
  
10 5 5 
 
      Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Sekolah Dasar tesebut 
terdapat 10 sarana dan  prasarana Pendidikan Jasmani. Jumlah 
sarana dan prasarana yang dalam kondisi baik atau layak pakai 
berjumlah 5 buah, sedangkan sarana dan prasarana yang kurang 
baik berjumlah 5 buah. Sarana dan prasarana yang dimiliki dan 
dalam kondisi baik adalah bola voli 1 buah, bola kaki 1 buah, 
cakram 2 buah, matras 1 buah, pengeras suara 1 buah, bak lompat 
1 buah dan tempat olahraga 1 buah, sedangkan dalam kondisi 
buruk adalah bola voli 1 buah, bola kaki 1 buah, matras 2 buah 
dan  tape recorder 1 buah. 
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Tabel 34. Jumlah sarana (peralatan) dan Prasarana pendidikan 
jasmani SDN Panjatan 




Ada Tidak Baik Buruk 
1 Permainan dan 
Olahraga 
Bola Voli v - 6 4 2 
Bola Kaki v - 3 2 1 
2 Atletik 
Lembing - v - - - 
Cakram - v - - - 
Peluru 2 - 2 2 - 
Tongkat 
Estafet - v - - - 
3 Senam Matras v - 3 2 1 
Peti Loncat - v - - - 
Tali Loncat - v - - - 
Simpai v - 8 8 - 
Bola Plastik v - 6 4 2 
Tongkat - v - - - 
4 Perlengkapan Tape 
Recorder v - 1 1 - 
Pengeras 
Suara v - 1 1 - 
Prasarana 
     5 Tempat 
berolahraga Bak Lompat  v - 1 1 - Ukuran 
20mx15m v - 1 1 - 
  Jumlah  
  
30 24 6 
 
      Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Sekolah Dasar tesebut 
terdapat 30 sarana dan satu prasarana Pendidikan Jasmani. Jumlah 
sarana dan prasarana yang dalam kondisi baik atau layak pakai 
berjumlah 24 buah, sedangkan sarana dan prasarana yang kurang 










Tabel 35. Jumlah sarana (peralatan) dan Prasarana pendidikan 
jasmani SDN Depok 








Bola Voli v - 2 2 - 




Lembing - v - - - 
Cakram - v 3 3 - 
Peluru 2 - 5 5 - 
Tongkat Estafet - v - - - 
3 Senam Matras v - 6 4 2 
Peti Loncat - v - - - 
Tali Loncat - v 4 4 - 
Simpai v - - - - 
Bola Plastik v - 2 2 - 
Tongkat - v - - - 
4 Perlengkapan Tape Recorder v - 2 2 - 
Pengeras Suara v - 1 1 - 
Prasarana 
     5 Tempat 
berolahraga 
Bak Lompat  v - 1 1 - 
Ukuran 
20mx15m v - 2 1 - 
  Jumlah  
  
27 24 3 
 
      Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Sekolah Dasar tesebut 
terdapat 27 sarana dan satu prasarana Pendidikan Jasmani. Jumlah 
sarana dan prasarana yang dalam kondisi baik atau layak pakai 
berjumlah 24 buah, sedangkan sarana dan prasarana yang kurang 







Tabel 36. Jumlah sarana (peralatan) dan Prasarana pendidikan 
jasmani SDN I Depok 




Ada Tidak Baik Buruk 
1 
Permainan dan  
Olahraga 
Bola Voli v - 2 2 - 
Bola Kaki v - 3 2 1 
2 Atletik 
Lembing - v - - - 
Cakram v - 5 5 - 
Peluru v - 5 5 - 
Tongkat Estafet - v - - - 
3 Senam Matras v - 1 1 - 
Peti Loncat - v - - - 
Tali Loncat - v - - - 
Simpai - v - - - 
Bola Plastik - v - - - 
Tongkat - v - - - 
4 Perlengkapan Tape Recorder v - 1 1 - 
Pengeras Suara - v - - - 
Prasarana 
     5 Tempat 
berolahraga 
Bak Lompat  - v - - - 
Ukuran 
20mx15m v - 1 1 - 
  Jumlah  
  
17 16 1 
 
      Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Sekolah Dasar tesebut 
terdapat 17 sarana dan satu prasarana Pendidikan Jasmani. Jumlah 
sarana dan prasarana yang dalam kondisi baik atau layak pakai 
berjumlah 16 buah, sedangkan sarana dan prasarana yang kurang 








Tabel 37. Jumlah Sarana (peralatan) dan Prasarana Pendidikan 
Jasmani SDN Mlarangan 
 




Ada Tidak Baik Buruk 
1 
Permainan dan  
Olahraga 
Bola Voli - v - - - 
Bola Kaki v - 3 1 2 
2 Atletik 
Lembing v - 10 4 6 
Cakram v - 6 4 2 
Peluru v - 2 2 - 
Tongkat Estafet - v - - - 
3 Senam Matras v - 3 3 - 
Peti Loncat - v - - - 
Tali Loncat - v - - - 
Simpai - v - - - 
Bola Plastik - v - - - 
Tongkat - v - - - 
4 Perlengkapan Tape Recorder v - 3 3 - 
Pengeras Suara - v - 1 - 
Prasarana 
     5 Tempat 
berolahraga 
Bak Lompat  - v 1 1 - 
Ukuran 
20mx15m - v - - - 
  Jumlah  
  
28 18 10 
 
      Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Sekolah Dasar tesebut 
terdapat 28 sarana dan satu prasarana Pendidikan Jasmani. Jumlah sarana 
dan prasarana yang dalam kondisi baik atau layak pakai berjumlah 18 








Tabel 38. Jumlah Sarana (Peralatan) Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar 
di UPTD Panjatan 
No Materi Sarana 
Sekolah 
SD1 SD2 SD3 SD4 SD5 SD6 SD7 Jml 
1 Permainan dan Olahraga 
Bola Voli 2 3 2 6 2 2 0 17 





Lembing 0 8 0 0 0 0 10 18 
Cakram 0 6 2 0 3 5 6 22 
Peluru 0 6 0 2 5 5 2 20 
Tongkat Estafet 0 4 0 0 0 0 0 4 
3 Senam 
Matras 3 3 3 3 6 1 3 22 
Peti Loncat 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tali Loncat 0 2 0 0 4 0 0 6 
Simpai 0 0 0 8 0 0 0 8 
Bola Plastik 5 12 0 6 2 0 0 25 
Tongkat 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 Perlengkapan Tape Recorder 2 0 1 1 2 1 3 10 





Bak Lompat 1 1 1 1 1 1 1 7 
Ukuran 25mx15m 0 1 1 1 2 0 0 5 
  Jumlah 15 50 10 30 27 17 28 177 
 
Persentase  8,47 28,24 5,64 16,94 15,25 9,60 15,81 
  
 Keterangan :  
    SD 1   : SD N  Kanoman 1 
    SD 2  : SD N Kanoman 2 
 SD 3  : SD N 2 Depok  
 SD 4   : SD N Panjatan 
 SD 5  : SD N Depok 
 SD 6  : SD N 1 Depok 
 SD 7  : SD N Mlarangan 
  
Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa jumlah sarana dan prasarana 
penjas yang paling banyak dimiliki adalah oleh SD N 2 Kanoman  
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dengan jumlah 50 buah dengan presentase 28,24%, yang paling sedikit 
memiliki adlah SD N 2 Depok dengan jumlah 10 buah dengan presentase 
5,64%.  
      Jumlah Prasarana (fasilitas) Pendidikan Jasmani sekolah dasar UPTD 
Panjatan. Hasil penelitian jumlah prasarana (fasilitas) Pendidikan 
Jasmani Sekolah Dasar dapat dilihat pada tabel  berikut :  






SD1 SD2 SD3 SD4 SD5 SD6 SD7 Jml 




15mx20m 0 1 1 1 2 0 0 5 
Jumlah 1 2 2 2 3 1 1 12 
 
Keterangan :  
    SD 1   : SD N  Kanoman 1 
    SD 2  : SD N Kanoman 2 
 SD 3  : SD N 2 Depok  
 SD 4   : SD N Panjatan 
 SD 5  : SD N Depok 
 SD 6  : SD N 1 Depok 
  SD 7  : SD N Mlarangan 
Tabel  di atas menunjukkan jumlah prasarana (fasilitas) Pendidikan 
Jasmani Sekolah Dasar di UPTD Panjatan. Sekolah  Dasar di UPTD 
Panjatan menurut data di atas menunjukan  bahwa Sekolah Dasar yang 
tidak memiliki lapangan dengan ukuran 15m x 20m, adalah SD Kanoman 
1, SD Depok 1, SD Mlarangan. Menurut data di atas menunjukan  bahwa 
semua Sekolah Dasar memiliki bak loncat.  
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      Adapun analisis penelitian apabila ditinjau dari ketersediaan setiap 
sarana dan prasarana di UPTD Panjatan dapat dilihat pada table  berikut.  
Tabel 40. Sarana dan prasarana ditinjau dari ketersediaan 










Bola Voli  6 1 7 85.71 
Bola Kaki  7 0 7 100 
2 Atletik  
Lembing 2 5 7 28.57 
Cakram 5 2 7 71.42 
Peluru 5 2 7 71.42 
Tongkat Estafet 1 6 7 14.28 
3 Senam  
Matras 7 0 7 100 
Peti Loncat 0 7 7 0 
Tali Loncat 2 5 7 28.57 
Simpai 1 6 7 14.28 
Bola Plastik 4 3 7 57.14 
Tongkat 0 7 7 0 
4 Perlengkapan  
Tape Recorder 6 1 7 85.71 
Pengeras Suara 5 2 7 71.43 
5 Tempat Olahraga 
Bak Lompat 7 0 7 100 
Tempat Olahraga 20m x 15m 5 2 7 71.43 
  RERATA 51.78 
      Dari tabel tersebut dapat kita ketahui bahwa rerata ketersediaan 
sarana dan prasarana penjas UPTD Panjatan adalah 51,78%. Sarana yang 
tidak dimiliki adalah peti loncat dan tongkat. Sarana yang dimiliki atau 
memiliki persentase 100 adalah bola kaki, dan bak lompat. Hal ini berarti 
seluruh sekolah dasar UPTD Panjatan memiliki sarana pendidikan 
jasmani berupa bola kaki dan bak lompat. Sedangkan yang tidak dimiliki 






4. Deskripsi Lokasi, Objek, dan Data Penelitian 
a. Deskripsi Lokasi 
Kecamatan Samigaluh merupakan salah satu kecamatan di 
Kabupaten Kulon Progo yang letaknya berbatasan dengan Kabipaten 
Magelang di sebelah utara, Kabupaten Purworejo di bagian barat, 
Girimulyo di bagian selatan, dan Kecamatan Kalibawang disebelah 
utara. Penelitian ini menggunakan  tujuh  SD yang digunakan sebagai 
sampel dari 32 SD di UPTD Samigaluh, yaitu : 
Tabel 41. Daftar Nama SD di UPTD Samigaluh 
1 Sd Negeri Ngaliyan Tegalsari, Ngargosari 
2 Sd Negeri 1 Samigaluh Karang, Gerbosari 
3 Sd Negeri Tukharjo Tukharjo, Purwoharjo 
4 Sd Negeri Purwoharjo Pucung, Purwoharjo 
5 Sd Negeri Trayu Ngaliyan, Ngargosari 
6 Mi Ma'arif Pagerharjo Ngemplak, Pagerharjo 
7 Mi Ma'arif Petet Petet, Ngargosari 
  
b. Deskripsi Obyek 
       Pengambilan data penelitian dilakukan di Sekolah Dasar UPTD 
Galur, Lendah, Panjatan dan Samigaluh dengan menggunakan sampel 
di beberapa Sekolah Dasar di masing-masing UPTD yang berjumlah 32 
Sekolah Dasar.  
c. Deskripsi Data Penelitian 
      Data dalam lembar observasi didapat dari hasil pengamatan 
langsung ke sekolah-sekolah yang dibantu oleh guru pendidikan 
jasmani. Pengisian sesuai dengan lembar observasi yang sudah 
disediakan. Sarana dan prasarana yang dimiliki semakin lengkap 
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akan memperlancar proses pembelajaran pendidikan jasmani, 
sehingga tujuan dari pembelajaran bisa tercapai.   
d.   Hasil Penelitian 
1).  Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan Jasmani 
     Hasil penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa jumlah sarana 
dan prasarana pendidikan jasmani beragam. Berikut hasil penelitian 
yang telah dilakukan : 
a).  Jumlah sarana (peralatan) 
Tabel 42. Jumlah Sarana (Peralatan) dan Prasarana Pendidikan 
Jasmani MI Ma’arif Petet 




Ada Tidak Baik Buruk 
1 Permainan dan 
Olahraga 
Bola Voli v - 1 1 - 
Bola Kaki v - 2 2 - 
2 Atletik 
Lembing - v - 
  Cakram - v - 
  Peluru - v - 
  Tongkat Estafet - v - 
  3 Senam Matras - v - 
  Peti Loncat - v - - - 
Tali Loncat - v - - - 
Simpai - v - - - 
Bola Plastik v - 3 3 - 
Tongkat - v - - - 
4 Perlengkapan Tape Recorder v - 1 1 - 
Pengeras Suara - v - - - 
Prasarana 
     5 Tempat 
berolahraga 
Bak Lompat  v - 1 1 - 
Ukuran 
20mx15m v - 1 1 - 
  Jumlah  
  
9 9 0 
 
      Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Sekolah Dasar tesebut 
terdapat 9 sarana dan satu prasarana Pendidikan Jasmani. Jumlah 
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sarana dan prasarana yang dalam kondisi baik atau layak pakai 
berjumlah 9 buah, sedangkan sarana dan prasarana yang kurang 
baik berjumlah 0 buah. 
 
Tabel 43. Jumlah Sarana (Peralatan) dan Prasarana Pendidikan 
Jasmani SD Ma’arif Pagerharjo 




Ada Tidak Baik Buruk 
1 Permainan dan 
Olahraga 
Bola Voli - v - - - 
Bola Kaki v - 1 1 - 
2 Atletik 
Lembing - v - - - 
Cakram - v - - - 
Peluru - v - - - 
Tongkat Estafet - v - - - 
3 Senam Matras v - 1 - 1 
Peti Loncat - v - - - 
Tali Loncat - v - - - 
Simpai - v - - - 
Bola Plastik - v - - - 
Tongkat - v - - - 
4 Perlengkapan Tape Recorder v - 1 1 - 
Pengeras Suara - v - - - 
Prasarana 
     5 Tempat 
berolahraga 
Bak Lompat  v - 1 1 - 
Ukuran 
20mx15m v - 1 1 - 
  Jumlah  
  
5 4 1 
 
      Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Sekolah Dasar tesebut 
terdapat 5 sarana dan satu prasarana Pendidikan Jasmani. Jumlah 
sarana dan prasarana yang dalam kondisi baik atau layak pakai 
berjumlah 4 buah, sedangkan sarana dan prasarana yang kurang 




Tabel 44. Jumlah Sarana (Peralatan) dan Prasarana Pendidikan 
Jasmani SD N 1 Samigaluh 




Ada Tidak Baik Buruk 
1 Permainan dan 
Olahraga 
Bola Voli v - 3 3 - 
Bola Kaki v - 3 3 - 
2 Atletik 
Lembing - v - - - 
Cakram - v - - - 
Peluru - v 6 6 - 
Tongkat Estafet - v - - - 
3 Senam Matras v - 2 2 - 
Peti Loncat - v - - - 
Tali Loncat - v - - - 
Simpai - v - - - 
Bola Plastik v - 12 12 - 
Tongkat - v - - - 
4 Perlengkapan Tape Recorder v - 1 1 - 
Pengeras Suara - v - - - 
Prasarana 
     5 Tempat 
berolahraga 
Bak Lompat  v - 1 1 - 
Ukuran 
20mx15m v - 1 1 - 
  Jumlah  
  
30 30 0 
 
      Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Sekolah Dasar tesebut 
terdapat 30 sarana dan satu prasarana Pendidikan Jasmani. Jumlah 
sarana dan prasarana yang dalam kondisi baik atau layak pakai 
berjumlah 30 buah, sedangkan sarana dan prasarana yang kurang 








Tabel 45. Jumlah Sarana (Peralatan) dan Prasarana Pendidikan 
Jasmani SD N Tukharjo 




Ada Tidak Baik Buruk 
1 Permainan dan 
Olahraga 
Bola Voli v - 1 - - 
Bola Kaki v - 1 - 1 
2 Atletik 
Lembing - v - - - 
Cakram - v - - - 
Peluru v - 1 1 - 
Tongkat Estafet - v - - - 
3 Senam Matras v - 3 2 1 
Peti Loncat - v - - - 
Tali Loncat - v - - - 
Simpai - v - - - 
Bola Plastik - v - - - 
Tongkat - v - - - 
4 Perlengkapan Tape Recorder v - 1 1 - 
Pengeras Suara - v - 1 - 
Prasarana 
     5 Tempat 
berolahraga 
Bak Lompat  v - 1 1 - 
Ukuran 
20mx15m v - 1 - 1 
  Jumlah  
  
9 6 3 
 
      Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Sekolah Dasar tesebut 
terdapat 9 sarana dan satu prasarana Pendidikan Jasmani. Jumlah 
sarana dan prasarana yang dalam kondisi baik atau layak pakai 
berjumlah 6 buah, sedangkan sarana dan prasarana yang kurang 








Tabel 46. Jumlah Sarana (Peralatan) dan Prasarana Pendidikan 
Jasmani SD N Purwoharjo 




Ada Tidak Baik Buruk 
1 Permainan dan 
Olahraga 
Bola Voli v - 3 3 - 
Bola Kaki v - 2 2 - 
2 Atletik 
Lembing v - 5 5 - 
Cakram v - 4 4 - 
Peluru v - 6 6 - 
Tongkat Estafet - v 2 2 - 
3 Senam Matras v - 2 2 - 
Peti Loncat - v - - - 
Tali Loncat v - 2 2 - 
Simpai v - 2 2 - 
Bola Plastik v - 4 4 - 
Tongkat v - 2 2 - 
4 Perlengkapan Tape Recorder v - 1 1 - 
Pengeras Suara v - 1 1 - 
Prasarana 
     5 Tempat 
berolahraga 
Bak Lompat  v - 1 1 - 
Ukuran 
20mx15m - v - - - 
  Jumlah  
  
37 37 0 
 
      Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Sekolah Dasar tesebut 
terdapat 37 sarana dan satu prasarana Pendidikan Jasmani. Jumlah 
sarana dan prasarana yang dalam kondisi baik atau layak pakai 
berjumlah 37 buah, sedangkan sarana dan prasarana yang kurang 








Tabel 47. Jumlah Sarana (Peralatan) dan Prasarana Pendidikan 
Jasmani SD N Trayu 




Ada Tidak Baik Buruk 
1 Permainan dan 
Olahraga 
Bola Voli v - 2 2 - 
Bola Kaki v - 2 2 - 
2 Atletik 
Lembing v - 8 8 - 
Cakram v - 1 - 1 
Peluru v - 2 2 - 
Tongkat 
Estafet - v 5 5 - 
3 Senam Matras v - 2 2 - 
Peti Loncat - v - - - 
Tali Loncat - v - - - 
Simpai - v - - - 
Bola Plastik - v 7 7 - 
Tongkat - v - - - 
4 Perlengkapan Tape Recorder v - 1 - 1 
Pengeras 
Suara - v - - - 
Prasarana 
     5 Tempat 
berolahraga 
Bak Lompat  v - 1 1 - 
Ukuran 
20mx15m v - 1 1 - 
  Jumlah  
  
32 30 2 
 
      Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Sekolah Dasar tesebut 
terdapat 32 sarana dan satu prasarana Pendidikan Jasmani. Jumlah 
sarana dan prasarana yang dalam kondisi baik atau layak pakai 
berjumlah 30 buah, sedangkan sarana dan prasarana yang kurang 








Tabel 48. Jumlah Sarana (Peralatan) dan Prasarana Pendidikan 
Jasmani SD N Ngaliyan 




Ada Tidak Baik Buruk 
1 
Permainan dan  
Olahraga 
Bola Voli - v - - - 
Bola Kaki v - 1 - 1 
2 Atletik 
Lembing - v - - - 
Cakram - v - - - 
Peluru - v - - - 
Tongkat Estafet - v - - - 
3 Senam Matras v - 1 1 - 
Peti Loncat - v - - - 
Tali Loncat - v - - - 
Simpai - v - - - 
Bola Plastik v - 4 4 - 
Tongkat - v - - - 
4 Perlengkapan Tape Recorder v - 1 1 - 
Pengeras Suara - v - - - 
Prasarana 
     5 Tempat 
berolahraga 
Bak Lompat  v - 1 1 - 
Ukuran 
20mx15m v - 1 1 - 
  Jumlah  
  
9 8 1 
 
      Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Sekolah Dasar tesebut 
terdapat 9 sarana dan satu prasarana Pendidikan Jasmani. Jumlah 
sarana dan prasarana yang dalam kondisi baik atau layak pakai 
berjumlah 8 buah, sedangkan sarana dan prasarana yang kurang 








Tabel 49. Jumlah Sarana (Peralatan) dan Prasarana (Fasilitas) Pendidikan 
Jasmani Sekolah Dasar di UPTD Samigaluh 
 
No Materi Sarana 
Sekolah 
SD1 SD2 SD3 SD4 SD5 SD6 SD7 Jml 
1 Permainan dan Olahraga 
Bola Voli 1 0 3 1 3 2 0 10 
Bola Kaki 2 1 3 1 2 2 1 12 
2 Atletik 
Lembing 0 0 0 0 5 8 0 13 
Cakram 0 0 0 0 4 1 0 5 
3   
Peluru 0 0 6 1 6 2 0 15 
Tongkat Estafet 0 0 0 0 2 5 0 7 
4 Senam 
Matras 0 1 2 3 2 2 1 11 
Peti Loncat 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tali Loncat 0 0 0 0 2 0 0 2 
Simpai 0 0 0 0 2 0 0 2 
Bola Plastik 3 0 12 0 4 7 4 30 
Tongkat 0 0 0 0 2 0 0 2 
5 Perlengkapan 
Tape Recorder 1 1 1 1 1 1 0 7 





Bak Lompat 1 1 1 1 1 1 1 7 
Ukuran 25mx15m 1 1 1 1 0 1 1 6 
  Jumlah 9 5 30 9 37 32 9 131 
 
Presentase  6,87 3,81 22,9 6,87 28,24 24,42 6,87 
  Keterangan : 
SD 1 : Ma’arif Petet   SD 5 : SD N Purwoharjo 
SD 2 : Ma’arif Pagerharjo  SD 6 : SD N Trayu 
SD 3 : SD N 1 Samigaluh  SD 7  : SD N Ngaliyan 
SD 4 : SD N Tukharjo 
  
      Dari tabel tersebut dapat diketahui ketersediaan sarana dan prasarana 
penjas UPTD Samigaluh. Presentase kepemilikan sarana dan prasarana 
penjas yang paling banyak adalah 28,24% yang dimiliki oleh SD N 
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Purwoharjo. Paling sedikit dimiliki adalah Ma’arif Pager Harjo dengan 
presentase 3,81%.  
Jumlah Prasarana (fasilitas) Pendidikan Jasmani sekolah dasar UPTD 
Samigaluh. 






SD1 SD2 SD3 SD4 SD5 SD6 SD7 Jml 




15mx20m 1 1 1 1 0 1 1 6 
Jumlah 2 2 2 2 1 2 2 13 
 
 Keterangan : 
SD 1 : Ma’arif Petet   SD 5 : SD N Purwoharjo 
SD 2 : Ma’arif Pagerharjo  SD 6 : SD N Trayu 
SD 3 : SD N 1 Samigaluh  SD 7  : SD N Ngaliyan 
SD 4 : SD N Tukharjo 
 
Tabel  di atas menunjukkan jumlah prasarana (fasilitas) Pendidikan 
Jasmani Sekolah Dasar di UPTD Samigaluh. Sekolah  Dasar di UPTD 
Samigaluh menurut data di atas menunjukan  bahwa semua Sekolah Dasar 
memiliki lapangan dengan ukuran 15m x 20m, kecuali SD Purwoharjo 
yang tidak memiliki. Menurut data di atas menunjukan  bahwa semua 






 Hasil penelitian jumlah prasarana (fasilitas) Pendidikan Jasmani Sekolah 
Dasar dapat dilihat pada tabel  berikut 
     Tabel 51. Ketersediaan sarana dan prasarana penjas UPTD Samigaluh  










Bola Voli  5 2 7 71.42 
Bola Kaki  7 0 7 100 
2 Atletik  
Lembing 2 5 7 28.57 
Cakram 2 5 7 28.57 
Peluru 4 3 7 57.14 
Tongkat Estafet 2 5 7 28.57 
3 Senam  
Matras 6 1 7 85.71 
Peti Loncat 0 7 7 0 
Tali Loncat 1 6 7 14.28 
Simpai 1 6 7 14.28 
Bola Plastik 5 2 7 71.42 
Tongkat 1 6 7 14.28 
4 Perlengkapan  
Tape Recorder 6 1 7 85.71 
Pengeras Suara 2 5 7 28.57 
5 Tempat Olahraga 
Bak Lompat 7 0 7 100 
Tempat Olahraga 20m x 15m 6 1 7 85.71 
  RERATA 50.88 
      Ketersediaan sarana dan prasarana penjas berdasarkan diketahui 
presentase 50,88% UPTD Samigaluh. Bola sepak memiliki presentase 
100% hal ini berarti Sekolah Dasar di UPTD Samigaluh memiliki bola 
sepak, 0% diduduki oleh peti loncat hal ini mengindikasikan bahwa 







Tabel 52. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan jasmani sekolah 
dasar di UPTD Galur, Lendah, Panjatan, Samigaluh  Kabupaten Kulon 
Progo. 







1 Permainan dan Olahraga 
Bola Voli  6 buah 29 3 32 90.62 
Bola Kaki  6 buah 32 0 32 100 
2 Atletik  
Lembing 9 23 32 28.12 
Cakram 20 12 32 62.5 
Peluru 23 9 32 90.62 
Tongkat Estafet 11 21 32 34.37 
3 Senam  
Matras 31 1 32 96.87 
Peti Loncat 1 31 32 3.12 
Tali Loncat 12 20 32 37.50 
Simpai 9 23 32 28.12 
Bola Plastik 21 11 32 65.62 
Tongkat 2 30 32 6.25 
4 Perlengkapan  
Tape Recorder 30 2 32 93.75 
Pengeras Suara 21 11 32 65.62 
5 Tempat Olahraga 
Bak Lompat 32 0 32 100 
Tempat Olahraga 20m 
x 15m 23 9 32 71.87 
  RERATA 60.93 
 
      Berdasar tabel diatas dapat diketahui bahwa secara umum (rerata 
presentase) ketersediaan sarana dan prasarana Pendidikan Jasmani di SD 4 
kecamatan tersebut menunjukan 60,93%. Dari data tabel diatas tentang 
data jumlah ketersediaan bola voli dan bola sepak hanya dihitung dari 
setiap sekolah yang memiliki. Dari tabel diatas peralatan yang  
peralatannya menunjukan paling rendah yaitu peti loncat dengan 





A. Pembahasan  
       Proses pembelajaran pendidikan jasmani di sekolahan bisa berjalan    
dengan baik dan sesuai tujuan hal ini tidak terlepas dari adanya sarana 
(perlengkapan) dan prasarana (fasilitas). Data penelitian yang digunakan dari 
32 Sekolah Dasar UPTD Galur, Lendah, Panjatan, Samigaluh. Sebagian besar 
Sekolah Dasar yang memiliki sarana dan prasarana pendidikan jasmani. UPTD 
Galur memiliki jumlah sarana sebanyak 262 buah, sedangkan prasarana 
sebanyak 19 buah. Persentase sarana pendidikan jasmani adalah 93,23%, 
sedangkan untuk  Prasarana  adalah 6,76%.  
      Sarana yang tidak dimiliki adalah tongkat senam, sedangkan yang paling 
banyak dimiliki adalah bola plastik. Hal ini dikarenakan skala prioritas untuk 
tongkat senam bagi guru penjas kurang penting, hal ini dikarenakan tidak 
semua guru penjas juga memiliki keterampilan dalam senam. Harga bola 
plastik juga lebih murah jika dibanding yang lain sehingga sarana yang paling 
banyak dimiliki adalah bola plastik selain itu juga untuk pengajaran lebih aman 
untuk anak sekolah dasar.   
      Sekolah Dasar di wilayah UPTD Lendah  memiliki jumlah sarana dan 
prasarana sebanyak 236, sedangkan sarana pendidikan jasmani yang dimiliki 
sebanyak 224 buah prasarana yang dimiliki sebnayak 12 buah. Persentase 
sarana adalah 94,91%, prasarana 5,08%. Sarana yang tidak dimiliki adalah peti 




      Sekolah Dasar UPTD Panjatan memiliki jumlah sarana dan prasarana 
sebanyak 189 buah. Sarana yang dimiliki sebnayak 177 buah, sedangkan 
prasarana yang dimiliki sebanyak 12 buah. Persentase dari sarana adalah 
sebanyak  93,65% sedangkan prasarana adalah 6,34%.  
      Sekolah Dasar UPTD Samigaluh memiliki jumlah sarana dan prasarana 
sebanyak 131 buah. Sarana yang dimiliki adalah sebanyak 118 buah, 
sedangkan prasarana sebanyak 13 buah. Persentase sarana yang dimiliki adalah 
90,07% sedangkan untuk prasarana UPTD Samigaluh 9,92%.   
      Dari data tersebut UPTD Galur sarana 92,23% , prasarana 6,76%,  UPTD 
Lendah 94,91%, prasarana 5,08%, UPTD Panjatan 93,65%, prasarana 6,34%, 
dan UPTD Samigaluh 90,07%, prasarana 9,92%. Dari data tersebut UPTD 
Lendah yang memiliki jumlah sarana pendidikan jasmani yang paling banyak 
yaitu 94,91%, sedangkan yang paling rendah adalah UPTD Samigaluh yaitu 
90,07%. Sedangkan prasarana yang paling banyak dimiliki adalah UPTD 
Samigaluh yang paling sedikit memiliki prasarana adalah UPTD Lendah.  
      Keterbatasan sarana dan prasarana tersebut di atas menuntut guru 
pendidikan jasmani untuk lebih kreatif dengan cara memodifikasi sarana dan 
prasarana sehingga proses pembelajaran pendidikan jasmani dapat berjalan 








KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Simpulan 
     Analisis data dan pembahasan penelitian telah dilakukan, maka dari analisis 
data dan pembahasan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Ketersediaan 
Sarana dan Prasarana Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar di Wilayah UPTD Galur 
sebanyak 92,23% untuk sarana, sedangkan prasarana adalah 6,76%. UPTD 
Lendah 94,91% sedangkan prasarana 5,08%. UPTD Panjatan 93,65%, sedangkan 
prasarana adalah 6,34%. UPTD Samigaluh 90,07% utuk sarana, sedangkan 
prasarana 9,92%. Hal ini dapat dijadikan perhatian untuk semua intentitas 
pendidikan jasmani untuk kelancaran dan tercapainya tujuan pendidikan jasmani 
yang bermuara pada tercapainya tujuan pendidikan nasional.  
B. Implikasi 
Dari  kesimpulan diatas dapat ditemukan beberapa implikasi yaitu: 
1. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan pemerintah maupun pihak 
Sekolah Dasar di UPTD Galur, Lendah, Panjatan dan Samigaluh Kabupaten 
Kulon Progo untuk memperhatikan sarana dan prasarana Pendidikan Jasmani 
dan mengambil kebijakan dalam pengadaan sarana dan prasarana Pendidikan 
Jasmani tersebut. 
2. Dari pihak sekolah agar lebih meningkatkan perawatan sarana sesuai dengan 
jenisnya, agar sarana bisa bertahan lama. 
3. Bagi Guru Pendidikaan Jasmani supaya lebih keatif dalam memodifikasi    
sarana olahraga jika mengalami keterbatasan. 
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4. Keterbatasan Penulis karena keterbatasan waktu dan biaya sehingga 
penelitian yang dilakukan hanya terbatas 32 Sekolah Dasar di UPTD Galur, 
Lendah, Panjatan, Samigaluh.  
C. Saran 
Berdasarkan kesimpulan dari peneliti diatas ada beberapa hal yang perlu 
disampaikan, yaitu : 
1. Sekolah Dasar di UPTD Galur, Lendah, Panjatan, dan Samigaluh Kabupaten 
Kulon Progo hendaknya meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana 
untuk menunjang proses pembelajaran pendidikan jasmani.   
2. Dengan keadaan sarana dan prasarana yang telah digambarkan hendaknya 
digunakan oleh guru Pendidikan Jasmani disekolah sebagai motivator untuk 
selalu berinovasi berkreasi dalam pengadaan sarana dan prasarana Pendidikan 
Jasmani agar proses pembelajaran berjalan lancer. 
3. Untuk pemerintah daerah maupun pusat dalam hal ini dinas pendidikan, 
keadaan sarana dan prasarana Pendidikan Jasmani ini menjadi gambaran untuk 
penentuan kebijakan dalam pengadaan sarana dan prasarana pendidikan 
terutama Pendidikan Jasmani sehingga sekolah-sekolah yang berada di daerah 
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Lampiran 1 . Lembar Observasi  
Lembar Observasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Jasmani  
Di SD/MI  ................................................. 
Kecamatan  ................................................. 
 




Ada Tidak Baik Buruk 
1 Permainan dan  
Olahraga 
Bola Voli           
Bola Kaki           
2 Atletik Lembing           
Cakram           
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Tongkat Estafet           
3 Senam Matras           
Peti Loncat           
Tali Loncat           
Simpai           
Bola Plastik           
Tongkat           
4 Perlengkapan Tape Recorder           
Pengeras Suara           
Prasarana           
5 Tempat 
berolahraga 
Bak Lompat            
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Telah mengambil data di Sekolah Dasar Negeri Nomporejo guna penelitian
yang akan dipergunakan untuk pemenuhan Tugas Akhir Skripsi, dalam
*' 
penelitiannya yang berjudul:
KETERSEDIAAII SAIL{NA DAI\I PRASARANA PENDIDIKAII JASMANI
SEKOLAH DASAR DI WILAYAH UPTD GALUR, LENDAH, PANJATAI{,
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Demikian surat keterangan ini dibuat, semoga dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.
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Telah mengambil data di Sekolatr Dasar Muhmmadiyah 1 Banaran guna
, penelitian yang akan dipergunakan untuk pemenuhan Tugas Akhir Slaipsi,
dalam penelitiannya yang berjudul:
KETERSEDIAAN SARANA DAI\[ PRASAITANA PENDIDIKAII JASMANI
SEKOLAH ITASAR DI WILAYAH UPTD GALU& LENTIAH, PANJATAII,
SAMIGALT]H KABT]PATEN KT]LON PROGO
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Telah mengambil data di Sekolah Dasar Negeri 2 Bunder guna penelitian
yang akan dipergunakan untuk pemenuhan Tugas Akhir Skripsi, dalam
penelitiannya yang berjudul:
KETERSEDIAAI\I SARANA DAN PRASARANA PEI\'DIDIKAI\I JASMANI
SEKOLAH DASAR DIWILAYAH UPTD GALUR, LENDAH,PANJATAN,
SAMIGALUII KABUPATEN KI,'LON PROGO
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NOMOR 24 TAHIIN 2OO7
Demikian surat keterangan ini dibuat, semoga dapat dipergunakan
sebagaimana mestiaya.
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yang bertanda tangan di bawah ini Kepala sekolah Dasar Negeri Prembulan
menerangkan bahwa:
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Tetah mengambil data di sekolah Dasaf Negeri lrfitra€m gunapenelitianyangk akan dipergunakan untuk pemenuhan Tugas Akhir Skripsi, dalam
penelitiannYa Yang berjudul:
KETERSEDIAAI{SARANADA|TPRASARANAPENDIDIKANJASMAM
SEKOLAH IIASAR DI WITAYAH t PTD GALU& LENDAH' PANJATAN'
SAMIGALUII KABUPATEN KI]LON PROGO
BERDASARKAI\I PERATURAN MENTERI NoMoR 24 TAHI.}N2007
Demikian surat keterangan ini dibgat, semoga dapat dipergunakan
sebagaimana mestinYa.
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Alamat SIDAKAN, BANARAN KULON PROGO, Kode Pos 55661
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Telah mengambil data di Sekolah Dasar Negeri Sidakan guna penelitian yang
r * akan dipergrrnakan untuk pemenuhan Tugas Alfiir Skripsi, dalam
penelitiannya yang berj udul :
KETERSEDIAAN SARANA DAI\I PRASARANA PENDIDIKAI\I JASMAI{I
SEKOLAH DASAR DI WILAYAII UPTD GALU& LENDAH, PANJATAFI,
SAMIGALT]H KABUPATEN KULON PROGO
BERI}ASARKA}I PERATT]RAN MENTERI NOMOR 24 TAHUN 2OO7
Demikian surat keterangan ini dibual, semoga dapat dipergrmakan
sebagaimana mestinya.
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I'PTD PAUD DAN DIKDAS KECAMATAN GALUR
SEKOLAH I}ASAR SI} MUHAMMADIYAII IT{AESAN
Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Sekolah Dasar Muhammadiyatr Maesan,
menerangkan bahwa:










* Telah mengambil data di Sekolah Dasar Muhammadiyah Maesan guna
. 
pen€litian yang akan dipergunakan untuk pemenuhan Tugas Akhir Skripsi,
dalam penelitiannya yang berjudul:
KETERSEDIAAI\I SARANA DAI{ PRASARANA PEI\IDIDIKAI{ JASMANI
SEKOLAII I}ASAR DI WILAYAH UPTD GALUR, LENDAH, PANJATAN,
SAMIGALUII KABTJPATEN KULON PROGO BERI}ASARKANI
PERATURAN MENTERI NOMOR 24 TAHT]N 2OO?
Demikian surat keterangan ini dibuat, semoga dapat dipergunalcan
sebagaimana mestinya.
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Telatr mengambil data di Sekolah Dasar Neged 2 Lendatr gunapenelitian yang
. 
* 
akan dipergunakan untuk pementrhan Tugas Akbir Skripsi, dalam
penelitiannya yang berjudul:
KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENDII}IKAI\I JASMAM
SEKOLAH DASAR DI WTLAYAH tlpTl) GALU& LENIIAH, PANJATAN,
SAMIGALUH KABTJPATNN KULON PROGO BERI}ASARKAN
PERATURAN MENTERI NOMOR 24 TAHUN 2OO7
Demikian surat keterangan ini dibuat, semoga dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.
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SEKOLATI DASAR SD NEGERI BANARASA
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Telah mengambil data di Sekolah Dasar Negeri Banarasa guna penelitian yang
akan dipergunakan untuk pemenuhan Tugas Akhir Skripsi, dalam
penelitiannya yang berjudul :
KETERSEDIAAI\i SARANA DAN PRASARANA PENDII}IKAN JASMANI
snKoLAH DASAR III WILAYAH UPTD GALU& LENDAH, PANJATAnI,
SAMIGALI'H KABI.]PATEN KULON PROGO
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NOMOR 24 TAHUN 2OO7
Demikian surat kr rangan ini dibuat, semoga dapat dipergrnakan
sebagaimana rtr€sr.Jrla.
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akan dipergunakan untuk pemenuhan Tugas Akhir Skripsi, dalam
penelitiannya Yang berjudul:
KETERSEDIAAI\I SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAI{ JASMANI
SEKOLAII I}ASAR DI WILAYAH UPTD GAIJU& LENDAH' PANJATAN'
SAMIGALT]H KABTTPATEN KI.]LON PROGO BERDASARKANT
PERATURAN MENTERI NOMOR24 TAHUN 2OO7
Demikian sura eterangan ini dibuat, semoga dapat dipergunakan
sebagaimana nrestinya.
Kulon Progo, 8 Desember 2012
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Guru Penjas
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Mengetahui
PSMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO DINAS PNNDIDIKAI{
UPTI} PATJI} DAI{ DIKDAS KECAMATAF{ GALUR
SEKOLAI{ DASAR SD NEGERI BUTT]II
Alamat BUTUH, BUMIREJO, KULON PROCO, Kode Pos 55661
yang bertanda tangan di bawah ini Kepala sekolah Dasar Negeri Butuh,
menerangkan bahwa:
Telatr mengambil data di Sekolatr Dasar Negeri Butuh guna penelitian yang
akan dipergunakan untuk pemenuhan Tugas Akhir Skripsi, dalam
penelitiannya yang berjudul :
KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAII JASMAI\II
SEKOLAH DASAR DI WILAYAH IIPTD GALUR, LENDAH, PANJATAI\I,
SAMIGALT]II KABT]PATEN I(ULON PROGO
BERDASARKAI\I PERATTTRAN MENTERI NOMOR 24 TAHUN 2OO7
Demikian surat keterangan ini dibuat, semoga dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.
Kulon Progq 8 Desember 2012
Mengetahui
Guru Penjas
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lffil PBMBRINTAH KABUPATB'N KULoN PRoGoffir,Nll KANToR PELAYANAN 'l'BttPADU
lffil 
Altrnrar : Jt. KHA Dnhlan, Wntes, Kirlon Progo 'l'elp.(02?.1) 7744a2 Kode Pus 5561I
,,-::='l-
SURAT KBTqR.{NqAN / tzIN
Nomor'. 07 A,2 /00790/XIl/20 I 2
Surat dari Sekretariat Daerah Provinsi DtY Norrrol' 070/9{tt6lVll?l2}l2'l"gl: I I Desctttber
Perihal: lzin Penelitian
L Keputusan Menteri Dalam Negeri Nornor 6l 'laltutt 1983 tentang Pedotttatt Peny
pelaksanaan Perrelitian dan PengJrnbangan di l.irrgkungatt Departemen Dalant Negeri;
2. peraturag Cubernur Daerah lstiinewa Yogyakartrr Nottrttr l8 Tahun 2009 tentang Pedonta
Iterizinarr, Rekonrendasi pelaksanaan Sirrvci. l)cnclitiarr. Pengelttbangurt. l)cngkitiitttr
Lapangan di Daerah lstimewa Yogyakarta:
:. peiat,,ian Daerah Kabupaten Kulori Progo Nonror : l5 
-lahun 2007 tentang perubahan at
Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomdi: l? Tahurr 2000 tentang Pernbentukan Organis
Kerja Dinas Daerah;
4. peraturan Bupati Kulon Progo Nomor : 56 Taltun 200? tentang Pedoman Pelayanan pat





KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN JASMANI SD
WILAYAH UPTD GALUR, LENDAH, PANJATAN, SAMICALUH KABUPAT
KULON PROGO BBRDASARKAN PE,RATUI{AN MENTERI NO.24 TAHUN 2OO
SD DI WILAYAH KULON PROCO
I I Desember 2012 s/d I I Maret 201 3
Dengan ketentuan :
l, ierlebih dahulu rnenemuilnrelaporkan diri kepadg Pejabat Pernerintah setenlpal untuk mendapat petuniuk seperlun
2. Wajib menjaga tata terrib dan nlentaati ketentuan'ketentuan yang berlakt
i. WajiU meiydr.ahkan hasil penelitian/Riset kepada Bupati Kulon Progo c.r1. Kepala Kantor Pelayartan Terpadt
Kulon Progo.
4. lzin ini tid-ak disalahgunakan untuk tujuan reflentlr yang dapat mengganggu kestabilan Penreritttalt dan hatny
untuk kepentingan ilmiah.
5. Surat izin ini dapat diajukan untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
6, Surat izin ini dapat dibitalkan sewakru-rvaktu apabila tidak dipenuhi keterrtunn-ketentuan tersebut diatas.
Kemudian diharap kepada para Pejabat
Tembusan kePada Yth. : I'cmbina Tk.l ; IV/b
NtP. 19651029 199203 I 004l. Bupnti Kttlttn llrogo {Sctragli l-aporan}
2. Kr:pnla llappctlrr Kabupatcn Kulotr l)fttgtt
3. Kcptrln Kantttr Kcslritttglintntls Kilhupiltcn Kttltltt llt'ogtl
4. Dinas l)cndidikun Kitlt. Kttlott Progo
5. Upl.D lrAul) tllu l)lKl)AS Ksc. .,........... Kulrttt Ptrrsrt
6. Kcpaln SD 








i.,1./ At F f',
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO DINAS PENDIDIKAI{
UTTTD PAUD DAN DIKDAS KECAMATAI\I GALUR
SEKOLAH I}ASAR SD NEGERI CABEAN
Alamat DUKUH, BUMIREIO, KIJLONPROGO, KodePos
Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Sekolah DasarNegeri Cabean,
menerangkan bahwa:
Telatr mengambil daia di Sekolatr Dasar Negeri Cabean guna penelitian yang
penelitiannya yang berjudul
KETERSEDIAAN SARANA DAI\[ PNASARANA PENDIDIKAII JASMANI
SEKOI,AH DASAR DI WILAYAIT UPTD GALU& LENDAH, PANJATAI{,
SAMIGALTIII KABUPATTN KULON PROGO BERI}ASARKAI\I
PERATURAN M$TfERI NOMOR 24 TAHTJN 2OO7
Demikian surat keterryan ini dibuat, semoga dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya
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xw. t?F+ deott/?EoJ / sofi
Nomor:
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PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO DINAS PENDIDIKAI\
TJPTI} PAUD DAN DIKDAS KECAMATA}I PANJATAh{
SEKOLAH DASAR SD I\TEGERI T KAI\IOMAN
Alamat Katroman, Parfatan, KULON PROGO' Kode Pos 55655










Telah mengambil data di Sekolah Dasar Negeri 1 Kanoman guna penelitian
yang akan dipergunakan untuk pemenuhan Tugas Akhir Skripsi, dalam
penelitiannya yang berjudul:
KETERSEDIAAI\I SARANA DAI\I PRASARANA PENDIDIKAN JASMANI
SEKOLAII DASAR DI }VILAYAH t}PTD GALUR" LENDAH, PANJATAI\,
SAMIGALUH KABUPATEN KULON PROGO
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NOMOR 24 TAHTTN 2OO7
Demikian surat keterangan ini dibuat, semoga dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.






r,tw.t1garen ,r88dt t ool
PEMERINTAH KABUPATEN KT}LON PROGO
DINAS PEI\IDII}IKAN UPTD PAUD DAI\[ I}IKDAS KECAMATAI\
GALUR SEKOLAH DASAR SD NEGERI2 KAFTOMAFT
Alamat KANOMAN, PAIIJATAII, KULON PROGO, Kode Pos










Telah mengambil data di Sekolah Dasar Negeri 2 Kanoman grrna penelitian
yang akan dipergunakan untuk pemenuhan Tugas Akhir Skripsi, dalam
penelitiannya yang berjudul:
KETERSEDIAAI{ SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN JASMANI
SEKOLAH DASAR DI WILAYAH IIPTD GALUR, LENDAI|, PANJATAITI,
SAMIGALTTH I(ABUPATEN KI]LON PROGO BIRDASARKAII
PERATURAN MENTERI NOMOR 24 TAHUN 2OO7
Demikian surat keterangan ini dibuat, semoga dapat diper$makan
sebagaimana mestinya.
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Mengetahui
lgilNtrirt,'fi :Hn:Fiil "'t{lF. ts630718 198403 ? 0H
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO DINAS PENDIDIKAIY
UPTD PAUD DAI\I DIIOAS KECAMATAN PANJATAI{
SEKOLAH DASAR SD FIEGERI PANJATAIY
Alamat: Ds. IIPa4iatao, KulonProgq Kode Pos 55655
Nomor:










* Telatr mengarnbit data di Sekolah Dasar Negeri Panjatan guna penelitian yang
akan dipergunakan untuk pemenuhan Tugas Akhir Skripsi, dalam
penelitiannya Yang berjudul:
KETERSEDIAAN SAITANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN, JASMANI
SEKOLAH DASAR DI WILAYAH UPTD GALU& LENDAH, PANJATAST,
SAMIGALT]II KABUPATEN KULON PROGO
BERDASARKAI\I PERATURAN MET{TERI NOMORil tAHtiN EOOT
DemikilGh keterangan ini dibuat, semoga dapat dipergunakan
sotQ ffiBstinya.
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fLembar Observasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Jasmani
Di sD/Mr.. H...R*0.&pgrn I
Kecamatan.....QgtlUt
ltem Yane Di Observasi
',3qL tompn{ I
No Materi Sarana Keberadaan Jumlah
Kepemilikan
Kondisi
Ada Tidak Baik Buruk
I Permainan dan Bola Voli v 4 L





3 Senam Matras L }. e
Peti Loncat v
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Lembar Observasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Jasmani




Lembar Observasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Jasmani
Di sD/14. N. 3.. ntul $. 9.1
Kecamatan ....W).W.E.....
Item Yane Di Observasi
No Materi Sarana Keberadaan Jumlah
Kepemilikan
Kondisi
Ada Tidak Baik Buruk
I Permainan dan Bola Voli v s


















Lembar Observasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Jasmani
Di sDirdf. . .N gggti. . .KraWa"lot'
Item Yane Di Observasi
Kecamaran...6.4t[f
No Materi Sarana Keberadaan Jumlah
Kepemilikan
Kondisi
Ada Tidak Baik Buruk
I Permainan dan Bola Voli






























UYTD PAUD DAN DIKDAS KECAMATAN GALUR
SEKOLAII DASAR ITEGERI 1 PAI\IDOWAI\I
Alamat KENTENG, BANARAN, KULON PROGO, Kode Pos 55652










Telatr menganrbil data di Sekolah DasarNegeri I Pandowan guna penelitian
yang akan dipergunakan untuk pemenulran Tugas Al&ir Skripsi, dalam
penelitiannya yang berjudul:
KETERSEDIAAII SARANA I}AN PRASARANA PENI}IDIKAI\I JASMAM
SEKOLAH DASAR DI WILAYAH UPTD GALUR, LENI}AH, PANJATAN,
SAMIGALUH KABUPATEN KULON PROGO
BERDASARKAIY PERATT'RAN MENTERI NOMOR 24 TAHUN 2OO7
Demikian surat keterangan ini dibuat, semoga dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.
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Lembar Observasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Jasmani
€t*9er gDi SD/I4*.-.....h#
Kecamatan... ..G.*lgf ... . ..
$ahraSa ka\ar rrlicr) dJ Lapar.lcr,' tlrr\1an '
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Lembar Observasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Jasmani
Di SDI}v{{. MUherrf.Oediga\n lvtausan





Lembar Observasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Jasmani
Di sD/rwr.. N. . .1 .19.t!.4.d
Kecamatan... Lg!!49,!
B att Lampat t
lt7






No Materi Sarana Keberadaan Jumlah
Kepemilikan
Kondisi
Ada Tidak Baik Buruk
I Permainan dan Bola Voli l4a Aortk









Bola Plastik tI4e rZuy'at
Tongkat






15m 4Jq Ruf u






No Materi Sarana Keberadaan Jumlah
Kepemilikan
Kondisi
Ada Tidak Baik Buruk
I Permainan dan Bola Voli l4a Aortk









Bola Plastik tI4e rZuy'at
Tongkat






15m 4Jq Ruf u






No Materi Sarana Keberadaan Jumlah
Kepemilikan
Kondisi
Ada Tidak Baik Buruk
I Permainan dan Bola Voli l4a Aortk









Bola Plastik tI4e rZuy'at
Tongkat






15m 4Jq Ruf u







UYTD PAUD DAN DIKDAS KECAMATAN GALUR
SEKOLAII DASAR ITEGERI 1 PAI\IDOWAI\I
Alamat KENTENG, BANARAN, KULON PROGO, Kode Pos 55652










Telatr menganrbil data di Sekolah DasarNegeri I Pandowan guna penelitian
yang akan dipergunakan untuk pemenulran Tugas Al&ir Skripsi, dalam
penelitiannya yang berjudul:
KETERSEDIAAII SARANA I}AN PRASARANA PENI}IDIKAI\I JASMAM
SEKOLAH DASAR DI WILAYAH UPTD GALUR, LENI}AH, PANJATAN,
SAMIGALUH KABUPATEN KULON PROGO
BERDASARKAIY PERATT'RAN MENTERI NOMOR 24 TAHUN 2OO7
Demikian surat keterangan ini dibuat, semoga dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.
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Lembar Observasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Jasmani
Di SD/MI... C4.Bs.,tH....
Kecamatan.. J&-/v.r',r& ut, ...
ltem Yanq Di Observasi
t22
No Materi Sarana Keberadaan Jumlah
Kepemilikan
Kondisi
Ada Tidak Baik Buruk
I Permainan dan Bola Voli nir tt /o e
Olahraga Bola Kaki atla- t; &
1 Atletik Lembins 1t-&t I
Cakram aAJt ,? ,
Peluru &t*- I L
Tonskat Estafet ,',t,l .R 2 t




Bola Plastik CMA L q
Tongkat *r&&-
4 Perlengkapan Tape Recorder a4i ? 2
Peneeras Suara *t z.





Lembar Observasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Jasmani
Di sD/Mr. . Nt Kg*... *. . .Kono vv10e4L






ILembar Observasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Jasmani







Ada Tidak Baik Buruk
I Permainan dan BolaVoli rl a r/
Olahraga BolaKaki V a,'L V








Bola Plastik v f \/
Tonekat t/
4 Perlengkapan Taoe Recorder V 2 v




Ukuran20m:<15m r/ t v
Bak Lomnat r/
t23
Lembar Observasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Jasmani
Di sD/Mr. .g,2 l!..s', . O.efuk
Kecamaran . . .?.d. 4 /f.m.{/ :.
Item Yang Di Observasi
No Ivlateri Sarana Keberadaan Jumlah
Kepemilikan
Kondisi
Ada Tidak Baik Buruk
I Permainan dan Bola Voli P 2 j I
Olahraga Bola Kaki u 2 t, t
2 Atletik Lembing v
Cakram l/ , a
Peluru r
Tonekat Estafet ,/















Lembar Observasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Jasmani
Di sD/Mr. . fa*rg*f.A .ts{
Kecamatan. . . F. *.|i..L *n+l
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Lembar Observasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Jasmani
Kecamatan. . . . Pglf .qtqn.
,
ltem Yan
No Materi Sarana Keberadaan Jumlah
Kepemilikan
Kondisi
Ada Tidak Baik Buruk
I Permainan dan Bola Voli lt L *
Olahraga Bola Kaki l/ L 1 t
2 Atletik Lembine
Cakram r ? 3
Peluru 5 f,
Tonpkat Estafet
3 Senam Matras l./ I iL
Peti Loncat
Tali Loncat V q
Simoai
Bola Plastik u 2
Tonekat
4 Perlengkapan Tape Recorder t/ A








Lembar Observasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Jasmani
Di sDrMr..N.ggi.L ftPolr
Kecamatan
ltem Yans Di Observasir
No Materi Sarana Keberadaan Jumlah
Kepemilikan
Kondisi
Ada Tidak Baik Buruk
Permainan dan Bola Voli r & t/
Olahraea Bola Kaki (,/ 3 .l I
2 Atletik Lembine lr'
Cakram (/ s I
Peluru t/ f r
Tonekat Estafet t/






4 Perlengkapan Tape Recorder l/ t I





I5m V t-" I
t28
Lembar Observasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Jasmani





Lembar Observasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Jasmani
Di sD/rYfr....tl. fi9.4.q4
Item Yane Di Observasi
No Materi Sarana Keberadaan Jumlah
Kepemilikan
Kondisi
Ada Tidak Baik Buruk
I Permainan dan Bola Voli









Bola Plastik 4 V
Tongkat







Lembar Observasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Jasmani
Di sD/hfi.....N.q93n .ll:etu
Kecamatan... . . sq$t g.44t.
Item Y Di Observasi
No Materi Sarana Keberadaan Jumlah
Kepemililcan
Kondisi
Ada Tidak Baik Buruk
1 Permainan dan BolaVoli *
Olahraea BolaKaki I
2 Atletik Lembiw D
Cakram L/ t
Peluru g
Tonekat Estafet e t/














PEMERINTAII KABUPAIEN KT]LON PROGO
DINAS PEI{DIDIKAI\T
UPTD PAUD DAN DIKDAS KECAMATAN GALI]R
SEKOLAII DASAR SI} I\TEGERI TI BTJhIDER
Alamat: BUNDE& BANARAN, KULON PROGO, Kode pos 55661
Nomor:










Telah mengarnbil data di Sekolah Dasar Negeri II Bunder guna penelitian yang
" akan dipergunakan untuk pemenuhan Tugas Akhir Skripsi, dalam
penelitiannya yang berjudul:
KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASAITANA PENDIDIKAIY JASMANI
SEKOLAH DASAR DI WILAYAII UPTD GALU& LEI\II'AII, PANJATAN,
SAMIGALT]II KABUPATEN KULON PROGO
BERDASARKAI\I PERATURAN MEI{TERI NOMORZI T,$TM{ iOOT
Demikian surat keterangan ini dibuat, semogadapat diperggn*rs
sebagaimana mestinya.
Kulon Progo, 8 Desember 2012
Mengetahui
,Jj. e.4.9. !.. T..#............
Q t 77u cS /c7s,4,
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Nrp. ry{]r/ ro6 /?Bzoz t a //
Lembar Observasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Jasmani
Item Y Di Observasi
No Materi Sarana Keberadaan Jumlah
Kepemilikan
Kondisi
Ada Tidak Baik Buruk
I Permainan dan BolaVoli I

























Lembar Observasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Jasmani
Di sD/Mr. .M /1 :*At.E .{*Qe***al a
K ecam atan I A.* I {o.*.tJ* tl.
Di Observasi
Lembar Observasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Jasmant




2. Sarana pendidikan jasmani
Ganrbar l. Papan narna SD N 3 Brosot
Gambar 3. Prasaraaa pndidikan jasmani
SD NEGERI SIDAKAN
Garnbar4. Papan nama SD N Sidakan
CamUar 6. Matras SD N Sidakan





SD Mutrammadiyatr Banaran II
Garrbm 9. Prasarana SD Muh. Banaran II
Gambar 8. Sarana pendidikan jasmani
139
PEMERINTAH KABUPATEN KTILON PROGIO
DINAS PENDIDIKAI\I
t]HD PAUD DAII DIIOAS KECAMATANT GALUR
SD NEGARI 3 BROSOT
Alomat : Pulo, Brosot, Galur, Kulon Progo, Kode Pos 55661
SI,IRAT KETERANGAIYffi
Yang bertanda tangan di bawatr ini Kepala Sekolah Dasar Negeri 3 Brosot me,lrerangkan
bahwa:
Nama : Rianensi Oktavia
NIM : 09604221045
Fakultas : Fakultas llmu Keolalragaan
Program Studi : PGSD Peqjas
Telah mengambil data di Sekolah Dasar Negeri 3 Brosot guna penelitian akan dipergunakan
untuk pemenuhan Tugas Akhir Skripsi, dalam penelitiannnya yang berjudul :
KEJERTIEDIAAN SARANA DAI{ PRASARANA PEI\IDIDIKAN JASMAM
SEKOLAH DASAR DI WILAYAH {,PTD GALU& LENDAH, PAI{JATAN,
SAMIGALT]H, KABTTPATEN K[TLON PROGO BERDASARKAN PERATURAN
MENTEru NOMOR 24 TAIIT'N 2OO?











NrP 19630805 198403 2 009
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I'INAU ru;Nl'IT'lISAfi
I}PTD PAUD DAhI DIKDAS KECAMATAI\I GALUR
SD NEGERI KRANGGAIY
Alamat Jalan Daendels, Kranggarq Galur, Kulon Progo, Kode Pos 55661
SURAT KETERANGA}I
Nomor 276 ll$lnl(r. ftrnLn









Telatr mengambil data di Sekolah Dasar Negeri Kranggan guna penelitian yang akan
dipergrrnakan untuk pemenuhan Tugas Akhir Skripsi, dalam penelitiannya yang
berjudul o'Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar Di
Wilayah Uptd Galur, Lendalq Par{atan, Samigaluh Kabupaten Kulon Progo
Berdasarkin Peraturan MenteriNomor 24 Tahun 20A7.'







rultYlErSllt IA|L AA|IUTAIl!t\ ll.ullt l\ rt(t trtt
I}INAS PENDIDIKAI{
UPTD PAUD DAN DIKDAS KECAMATAIq GALUR
SEKOLAH DASAR MT'IIAMMADIYAH N BANARAN
Alamae KENTENG, BANARAN, GALU& KULON PROGO, KODE POS 55661










1* Telah mengambil data di Sekolah Dasar Muhammadiyah II Banaran guna
penelitian yang akan dipergunakan untuk pemenuhan Tugas Akhir Skripsi,
dalam penelitiannya yang berjudul:
KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAI{ JASMANI
SEKOLAII DASAR DI IVILAYAH UPTD GALU& LENDAH, PANJATAN,
SAMIGALUH KABUPATEN KULON PROGO
BERDASARKAI\{ PERATT]RAN MENTERI NOMOR24 TAHUN 2OO7
Demikian surat keterangan ini dibuat, semoga dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.
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f.F.$r.&l(rllf AIf IfAllUfAtI/l\ lLUl:Urr flllt (rt,
DINAS PENDIDIKA}i
UPTD PAUD DAN DIKDAS KECAMATAFI GALUR
SEKOLAH DASAR SD MUHAMMAI}IYAH SEPATEN
Alamat KRANGGAN, GALU& KULON PROGO, KODE POS 55661
Nomor: t7l K€r / 0. V - A QlA f aot z










. Telah mengambil data di Sekolah Dasar Mutrammadiyah Sepaten guna
* penelitian yang akan dipergrrnakan untuk pemenuhan Tugas Akhfu Skripsi,
dalam penelitiannya yang berjudul:
KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAI\I JASMANI
SEKOLAH DASAR DI WTLAYAH UPTD GALU& LENDAH, PANJATAI\I,
SAMIGALUII KABUPATEN KTJLON PROGO
BERDASARKAI\I PERATTJRAN MENTERI NOMOR 24 TAIIT'N 2OO7
Demikian surat keterangan ini dibuat, semoga dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.




. *.H..P J..... !:.9*. *1. l.*.h, 7a
NIP.NIP. I 31 7 07 oz ,1Zs os
r&ffllrl(ll\ I Ala ltAllUfAI &ra tlul,lrN rr((rttt,
DINAS PENDIDIKAI\I
UPTD PAUD I}AITDIKDAS KECAMA'TAI{ GALUR
SEKOLAH DASAR SI} NEGERI NOMPOREJO
Alamat DS 3 SOROGENEN, NOMPOREIO KULON PROGO, Kode Pos 55652










Telah mengambil data di Sekolah Dasar Negeri Nomporejo guna penelitian
yang akan dipergunakan untuk pemenuhan Tugas Akhir Skripsi, dalam
*' 
penelitiannya yang berjudul:
KETERSEDIAAII SAIL{NA DAI\I PRASARANA PENDIDIKAII JASMANI
SEKOLAH DASAR DI WILAYAH UPTD GALUR, LENDAH, PANJATAI{,
SAMIGALT]H KABI'PATEN KT]LON PROGO
BERI}ASARKAI\I PERATTIRAN MENTERI NOMOR 24 TAITUN 2OOT
Demikian surat keterangan ini dibuat, semoga dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.






l$Zoq o{ )sa7?l J ooA
PIgMERINTAH I(ABUPATEN KULON PROGO
DINAS PEI{DIDIKANI
UPTD PAUD DA}I DIKDAS KECAMATAN GALUR
SEKOLAE DASAR SI} MUHAMMADIYAH 1 BANARAN
Alamat KENTENG, BANARAN, KULON PROGO, Kode Pos 55652
S{TRAT KETERANGA}I
Nomor:










Telah mengambil data di Sekolatr Dasar Muhmmadiyah 1 Banaran guna
, penelitian yang akan dipergunakan untuk pemenuhan Tugas Akhir Slaipsi,
dalam penelitiannya yang berjudul:
KETERSEDIAAN SARANA DAI\[ PRASAITANA PENDIDIKAII JASMANI
SEKOLAH ITASAR DI WILAYAH UPTD GALU& LENTIAH, PANJATAII,
SAMIGALT]H KABT]PATEN KT]LON PROGO
BERDASARKAI{ PERATURAN MENTERI NOMOR 24 TAHI]N iOO?
Demikian sumt keterangan ini dibuat, semoga dapat dipergunakan
mestinya.




PEMERINTAII KABUPATEN KTJLON PROGO
DINAS PENDIDIKAFI
UPTD PAUD DA}T DIKDAS KECAMATAN GALUR
SEKOLATI DASAR SI} NNEGERI2 BUNDER













Telah mengambil data di Sekolah Dasar Negeri 2 Bunder guna penelitian
yang akan dipergunakan untuk pemenuhan Tugas Akhir Skripsi, dalam
penelitiannya yang berjudul:
KETERSEDIAAI\I SARANA DAN PRASARANA PEI\'DIDIKAI\I JASMANI
SEKOLAH DASAR DIWILAYAH UPTD GALUR, LENDAH,PANJATAN,
SAMIGALUII KABUPATEN KI,'LON PROGO
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NOMOR 24 TAHIIN 2OO7
Demikian surat keterangan ini dibuat, semoga dapat dipergunakan
sebagaimana mestiaya.
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PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO DINAS PENDIDIKANT
UPTD PAUD DAI\[ I}IKDAS KECAMATAI{ GALUR
SEKOLAH DASAR SD I\TEGERI PREMBT]LAFI
Alamai: Ds. II PLERET, KULON PROGO, Kode Pos
yang bertanda tangan di bawah ini Kepala sekolah Dasar Negeri Prembulan
menerangkan bahwa:
fembrltrt
Tetah mengambil data di sekolah Dasaf Negeri lrfitra€m gunapenelitianyangk akan dipergunakan untuk pemenuhan Tugas Akhir Skripsi, dalam
penelitiannYa Yang berjudul:
KETERSEDIAAI{SARANADA|TPRASARANAPENDIDIKANJASMAM
SEKOLAH IIASAR DI WITAYAH t PTD GALU& LENDAH' PANJATAN'
SAMIGALUII KABUPATEN KI]LON PROGO
BERDASARKAI\I PERATURAN MENTERI NoMoR 24 TAHI.}N2007
Demikian surat keterangan ini dibgat, semoga dapat dipergunakan
sebagaimana mestinYa.













PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PEhIDIDIKAN
UPTD PAI]D DANI DIKDAS KECAMATAI{ GALUR
SEKOLAH DASAR SD I{EGERI SIDAKAI\I
Alamat SIDAKAN, BANARAN KULON PROGO, Kode Pos 55661
Nomor: tLtl f sAk l { t, } 2otz











Telah mengambil data di Sekolah Dasar Negeri Sidakan guna penelitian yang
r * akan dipergrrnakan untuk pemenuhan Tugas Alfiir Skripsi, dalam
penelitiannya yang berj udul :
KETERSEDIAAN SARANA DAI\I PRASARANA PENDIDIKAI\I JASMAI{I
SEKOLAH DASAR DI WILAYAII UPTD GALU& LENDAH, PANJATAFI,
SAMIGALT]H KABUPATEN KULON PROGO
BERI}ASARKA}I PERATT]RAN MENTERI NOMOR 24 TAHUN 2OO7
Demikian surat keterangan ini dibual, semoga dapat dipergrmakan
sebagaimana mestinya.
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PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO DINAS PENI}IDIKAI{
I'PTD PAUD DAN DIKDAS KECAMATAN GALUR
SEKOLAH I}ASAR SI} MUHAMMADIYAII IT{AESAN
Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Sekolah Dasar Muhammadiyatr Maesan,
menerangkan bahwa:










* Telah mengambil data di Sekolah Dasar Muhammadiyah Maesan guna
. 
pen€litian yang akan dipergunakan untuk pemenuhan Tugas Akhir Skripsi,
dalam penelitiannya yang berjudul:
KETERSEDIAAI\I SARANA DAI{ PRASARANA PEI\IDIDIKAI{ JASMANI
SEKOLAII I}ASAR DI WILAYAH UPTD GALUR, LENDAH, PANJATAN,
SAMIGALUII KABTJPATEN KULON PROGO BERI}ASARKANI
PERATURAN MENTERI NOMOR 24 TAHT]N 2OO?
Demikian surat keterangan ini dibuat, semoga dapat dipergunalcan
sebagaimana mestinya.
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r$m.ul(lr\ lAll lrAnurar$fi tf,ul,ttN rl([r(ju I,INAti rI;Nl,llrIt(AIt
I]PTD PAUD DAI\T DIIOAS KECAMATAN GALUR
SEKOLAH DASAR SD NEGERI2 LENDAH
Alamat JATIREJO, JATIRE O, KULON PROGO, Kode Pos 55661
SI}RAT KETERAIITGAN
Nomor:










Telatr mengambil data di Sekolah Dasar Neged 2 Lendatr gunapenelitian yang
. 
* 
akan dipergunakan untuk pementrhan Tugas Akbir Skripsi, dalam
penelitiannya yang berjudul:
KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENDII}IKAI\I JASMAM
SEKOLAH DASAR DI WTLAYAH tlpTl) GALU& LENIIAH, PANJATAN,
SAMIGALUH KABTJPATNN KULON PROGO BERI}ASARKAN
PERATURAN MENTERI NOMOR 24 TAHUN 2OO7
Demikian surat keterangan ini dibuat, semoga dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.
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PEMNRINTAH KABUPATEN KULON PROGO DINAS PEFIDIDIKANI
TIPTD PAUD DAI\I DIIOAS KECAIVIATAI\ GALT]R
SEKOLATI DASAR SD NEGERI BANARASA
Alarnafi JIMATAN, JATIREIO, KLILON PROGq
Nomor:










Telah mengambil data di Sekolah Dasar Negeri Banarasa guna penelitian yang
akan dipergunakan untuk pemenuhan Tugas Akhir Skripsi, dalam
penelitiannya yang berjudul :
KETERSEDIAAI\i SARANA DAN PRASARANA PENDII}IKAN JASMANI
snKoLAH DASAR III WILAYAH UPTD GALU& LENDAH, PANJATAnI,
SAMIGALI'H KABI.]PATEN KULON PROGO
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NOMOR 24 TAHUN 2OO7
Demikian surat kr rangan ini dibuat, semoga dapat dipergrnakan
sebagaimana rtr€sr.Jrla.
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PEMERINTAH KABUTATEN KT]LON PROGO DINAS PENI}IDIKAI{
UPTD PAUD DAI\I DIKI}AS KECAII{ATAITI GALUR
SEKOLAH DASARSD NEGERI WANAGIRI
Alamat WANACIRI, JATIRE O, KULON PROG0, Kode Pos











Telatr mengalnbil data di Sekolatr Dasar Negeri Wanagri guna penelitian yang
akan dipergunakan untuk pemenuhan Tugas Akhir Skripsi, dalam
penelitiannya Yang berjudul:
KETERSEDIAAI\I SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAI{ JASMANI
SEKOLAII I}ASAR DI WILAYAH UPTD GAIJU& LENDAH' PANJATAN'
SAMIGALT]H KABTTPATEN KI.]LON PROGO BERDASARKANT
PERATURAN MENTERI NOMOR24 TAHUN 2OO7
Demikian sura eterangan ini dibuat, semoga dapat dipergunakan
sebagaimana nrestinya.
Kulon Progo, 8 Desember 2012
Nomor:
Guru Penjas
'rlt* *.:t p.*t a.... A.. t'e.?.*.
NIP.t96 tllt'g96OU lool .
Mengetahui
PSMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO DINAS PNNDIDIKAI{
UPTI} PATJI} DAI{ DIKDAS KECAMATAF{ GALUR
SEKOLAI{ DASAR SD NEGERI BUTT]II
Alamat BUTUH, BUMIREJO, KULON PROCO, Kode Pos 55661
yang bertanda tangan di bawah ini Kepala sekolah Dasar Negeri Butuh,
menerangkan bahwa:
Telatr mengambil data di Sekolatr Dasar Negeri Butuh guna penelitian yang
akan dipergunakan untuk pemenuhan Tugas Akhir Skripsi, dalam
penelitiannya yang berjudul :
KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAII JASMAI\II
SEKOLAH DASAR DI WILAYAH IIPTD GALUR, LENDAH, PANJATAI\I,
SAMIGALT]II KABT]PATEN I(ULON PROGO
BERDASARKAI\I PERATTTRAN MENTERI NOMOR 24 TAHUN 2OO7
Demikian surat keterangan ini dibuat, semoga dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.
Kulon Progq 8 Desember 2012
Mengetahui
Guru Penjas
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PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO DINAS PENDIDIKAI{
UTTTD PAUD DAN DIKDAS KECAMATAI\I GALUR
SEKOLAH I}ASAR SD NEGERI CABEAN
Alamat DUKUH, BUMIREIO, KIJLONPROGO, KodePos
Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Sekolah DasarNegeri Cabean,
menerangkan bahwa:
Telatr mengambil daia di Sekolatr Dasar Negeri Cabean guna penelitian yang
penelitiannya yang berjudul
KETERSEDIAAN SARANA DAI\[ PNASARANA PENDIDIKAII JASMANI
SEKOI,AH DASAR DI WILAYAIT UPTD GALU& LENDAH, PANJATAI{,
SAMIGALTIII KABUPATTN KULON PROGO BERI}ASARKAI\I
PERATURAN M$TfERI NOMOR 24 TAHTJN 2OO7
Demikian surat keterryan ini dibuat, semoga dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya
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PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO DINAS PENDIDIKAI\
TJPTI} PAUD DAN DIKDAS KECAMATA}I PANJATAh{
SEKOLAH DASAR SD I\TEGERI T KAI\IOMAN
Alamat Katroman, Parfatan, KULON PROGO' Kode Pos 55655










Telah mengambil data di Sekolah Dasar Negeri 1 Kanoman guna penelitian
yang akan dipergunakan untuk pemenuhan Tugas Akhir Skripsi, dalam
penelitiannya yang berjudul:
KETERSEDIAAI\I SARANA DAI\I PRASARANA PENDIDIKAN JASMANI
SEKOLAII DASAR DI }VILAYAH t}PTD GALUR" LENDAH, PANJATAI\,
SAMIGALUH KABUPATEN KULON PROGO
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NOMOR 24 TAHTTN 2OO7
Demikian surat keterangan ini dibuat, semoga dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.
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PEMERINTAH KABUPATEN KT}LON PROGO
DINAS PEI\IDII}IKAN UPTD PAUD DAI\[ I}IKDAS KECAMATAI\
GALUR SEKOLAH DASAR SD NEGERI2 KAFTOMAFT
Alamat KANOMAN, PAIIJATAII, KULON PROGO, Kode Pos










Telah mengambil data di Sekolah Dasar Negeri 2 Kanoman grrna penelitian
yang akan dipergunakan untuk pemenuhan Tugas Akhir Skripsi, dalam
penelitiannya yang berjudul:
KETERSEDIAAI{ SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN JASMANI
SEKOLAH DASAR DI WILAYAH IIPTD GALUR, LENDAI|, PANJATAITI,
SAMIGALTTH I(ABUPATEN KI]LON PROGO BIRDASARKAII
PERATURAN MENTERI NOMOR 24 TAHUN 2OO7
Demikian surat keterangan ini dibuat, semoga dapat diper$makan
sebagaimana mestinya.
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Mengetahui
lgilNtrirt,'fi :Hn:Fiil "'t{lF. ts630718 198403 ? 0H
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO DINAS PENDIDIKAIY
UPTD PAUD DAI\I DIIOAS KECAMATAN PANJATAI{
SEKOLAH DASAR SD FIEGERI PANJATAIY
Alamat: Ds. IIPa4iatao, KulonProgq Kode Pos 55655
Nomor:










* Telatr mengarnbit data di Sekolah Dasar Negeri Panjatan guna penelitian yang
akan dipergunakan untuk pemenuhan Tugas Akhir Skripsi, dalam
penelitiannya Yang berjudul:
KETERSEDIAAN SAITANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN, JASMANI
SEKOLAH DASAR DI WILAYAH UPTD GALU& LENDAH, PANJATAST,
SAMIGALT]II KABUPATEN KULON PROGO
BERDASARKAI\I PERATURAN MET{TERI NOMORil tAHtiN EOOT
DemikilGh keterangan ini dibuat, semoga dapat dipergunakan
sotQ ffiBstinya.
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fLembar Observasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Jasmani
Di sD/Mr.. H...R*0.&pgrn I
Kecamatan.....QgtlUt
ltem Yane Di Observasi
',3qL tompn{ I
No Materi Sarana Keberadaan Jumlah
Kepemilikan
Kondisi
Ada Tidak Baik Buruk
I Permainan dan Bola Voli v 4 L





3 Senam Matras L }. e
Peti Loncat v
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Lembar Observasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Jasmani




Lembar Observasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Jasmani
Di sD/14. N. 3.. ntul $. 9.1
Kecamatan ....W).W.E.....
Item Yane Di Observasi
No Materi Sarana Keberadaan Jumlah
Kepemilikan
Kondisi
Ada Tidak Baik Buruk
I Permainan dan Bola Voli v s


















Lembar Observasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Jasmani
Di sDirdf. . .N gggti. . .KraWa"lot'
Item Yane Di Observasi
Kecamaran...6.4t[f
No Materi Sarana Keberadaan Jumlah
Kepemilikan
Kondisi
Ada Tidak Baik Buruk
I Permainan dan Bola Voli








































Lembar Observasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Jasmani
€t*9er gDi SD/I4*.-.....h#
Kecamatan... ..G.*lgf ... . ..
$ahraSa ka\ar rrlicr) dJ Lapar.lcr,' tlrr\1an '
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Lembar Observasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Jasmani
Di SDI}v{{. MUherrf.Oediga\n lvtausan





Lembar Observasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Jasmani
Di sD/rwr.. N. . .1 .19.t!.4.d
Kecamatan... Lg!!49,!
B att Lampat t
lt7






No Materi Sarana Keberadaan Jumlah
Kepemilikan
Kondisi
Ada Tidak Baik Buruk
I Permainan dan Bola Voli l4a Aortk









Bola Plastik tI4e rZuy'at
Tongkat






15m 4Jq Ruf u






No Materi Sarana Keberadaan Jumlah
Kepemilikan
Kondisi
Ada Tidak Baik Buruk
I Permainan dan Bola Voli l4a Aortk









Bola Plastik tI4e rZuy'at
Tongkat






15m 4Jq Ruf u






No Materi Sarana Keberadaan Jumlah
Kepemilikan
Kondisi
Ada Tidak Baik Buruk
I Permainan dan Bola Voli l4a Aortk









Bola Plastik tI4e rZuy'at
Tongkat






15m 4Jq Ruf u





Lembar Observasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Jasmani
Di SD/MI... C4.Bs.,tH....
Kecamatan.. J&-/v.r',r& ut, ...
ltem Yanq Di Observasi
t22
No Materi Sarana Keberadaan Jumlah
Kepemilikan
Kondisi
Ada Tidak Baik Buruk
I Permainan dan Bola Voli nir tt /o e
Olahraga Bola Kaki atla- t; &
1 Atletik Lembins 1t-&t I
Cakram aAJt ,? ,
Peluru &t*- I L
Tonskat Estafet ,',t,l .R 2 t




Bola Plastik CMA L q
Tongkat *r&&-
4 Perlengkapan Tape Recorder a4i ? 2
Peneeras Suara *t z.





Lembar Observasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Jasmani
Di sD/Mr. . Nt Kg*... *. . .Kono vv10e4L






ILembar Observasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Jasmani







Ada Tidak Baik Buruk
I Permainan dan BolaVoli rl a r/
Olahraga BolaKaki V a,'L V








Bola Plastik v f \/
Tonekat t/
4 Perlengkapan Taoe Recorder V 2 v




Ukuran20m:<15m r/ t v
Bak Lomnat r/
t23
Lembar Observasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Jasmani
Di sD/Mr. .g,2 l!..s', . O.efuk
Kecamaran . . .?.d. 4 /f.m.{/ :.
Item Yang Di Observasi
No Ivlateri Sarana Keberadaan Jumlah
Kepemilikan
Kondisi
Ada Tidak Baik Buruk
I Permainan dan Bola Voli P 2 j I
Olahraga Bola Kaki u 2 t, t
2 Atletik Lembing v
Cakram l/ , a
Peluru r
Tonekat Estafet ,/















Lembar Observasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Jasmani
Di sD/Mr. . fa*rg*f.A .ts{
Kecamatan. . . F. *.|i..L *n+l
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Lembar Observasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Jasmani
Kecamatan. . . . Pglf .qtqn.
,
ltem Yan
No Materi Sarana Keberadaan Jumlah
Kepemilikan
Kondisi
Ada Tidak Baik Buruk
I Permainan dan Bola Voli lt L *
Olahraga Bola Kaki l/ L 1 t
2 Atletik Lembine
Cakram r ? 3
Peluru 5 f,
Tonpkat Estafet
3 Senam Matras l./ I iL
Peti Loncat
Tali Loncat V q
Simoai
Bola Plastik u 2
Tonekat
4 Perlengkapan Tape Recorder t/ A








Lembar Observasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Jasmani
Di sDrMr..N.ggi.L ftPolr
Kecamatan
ltem Yans Di Observasir
No Materi Sarana Keberadaan Jumlah
Kepemilikan
Kondisi
Ada Tidak Baik Buruk
Permainan dan Bola Voli r & t/
Olahraea Bola Kaki (,/ 3 .l I
2 Atletik Lembine lr'
Cakram (/ s I
Peluru t/ f r
Tonekat Estafet t/






4 Perlengkapan Tape Recorder l/ t I





I5m V t-" I
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Lembar Observasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Jasmani





Lembar Observasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Jasmani
Di sD/rYfr....tl. fi9.4.q4
Item Yane Di Observasi
No Materi Sarana Keberadaan Jumlah
Kepemilikan
Kondisi
Ada Tidak Baik Buruk
I Permainan dan Bola Voli









Bola Plastik 4 V
Tongkat







Lembar Observasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Jasmani
Di sD/hfi.....N.q93n .ll:etu
Kecamatan... . . sq$t g.44t.
Item Y Di Observasi
No Materi Sarana Keberadaan Jumlah
Kepemililcan
Kondisi
Ada Tidak Baik Buruk
1 Permainan dan BolaVoli *
Olahraea BolaKaki I
2 Atletik Lembiw D
Cakram L/ t
Peluru g
Tonekat Estafet e t/














Lembar Observasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Jasmani
Item Y Di Observasi
No Materi Sarana Keberadaan Jumlah
Kepemilikan
Kondisi
Ada Tidak Baik Buruk
I Permainan dan BolaVoli I

























Lembar Observasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Jasmani
Di sD/Mr. .M /1 :*At.E .{*Qe***al a
K ecam atan I A.* I {o.*.tJ* tl.
Di Observasi
Lembar Observasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Jasmant




2. Sarana pendidikan jasmani
Ganrbar l. Papan narna SD N 3 Brosot
Gambar 3. Prasaraaa pndidikan jasmani
SD NEGERI SIDAKAN
Garnbar4. Papan nama SD N Sidakan
CamUar 6. Matras SD N Sidakan





SD Mutrammadiyatr Banaran II
Garrbm 9. Prasarana SD Muh. Banaran II
Gambar 8. Sarana pendidikan jasmani
139
